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79995 RtlDIGER, WILHEIM: Die Welt der Renaissance. - Verlag K .. Desch 
(Grosse Kulturepochen in Texten, Bildern und Zeugnissen, 2).-
[München, 1970]. - 366 p., 350 ils., 21 láms. en color (28,S X 18,5). 
El volumen pertenece a una serie de ocho que pretende presentar la 
Historia Moderna a través de la imagen comentada o apoyada en un 
texto sobrio, pero denso. Este segundo volumen cubre el período europeo 
conocido c.omo «Renacimiento» (de la segunda mitad del siglo xv a co-
mienzos del XVII), que divide en cuatro apartados: revolución religiosa, 
revolución social, vida cotidiana y descubrimiento del mundo. La ilus-
tración hay que confesar alcanza un nivel superior al medio en este 
tipo de obras (más propensas a la ostentación editorial que a la efi-
cacia expresiva); también los comentarios que acompañan cada ilus-
tración superan la trivialidad y revelan su vinculación al texto de la 
obra. Agilizan el manejo de la obra el índice de personas, la selección 
bibliográfica y una tabla sinóptica de acontecimientos notables. Algunos 
de los juicios emitidos podrán parecer demasiado sumarios (por ejem-
plo, el que se refiere a Felipe 11). - J. B. A. 
79996 SATAVIRA, SUVANADAT SR.: Las relaciones históricas entre Thailandia 
y los países europeos. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XVI, núm. 61-64 (1967-1969), 383. 
Resumen de tesis doctoral que estudia las relaciones mantenidas con 
España a través de Filipinas desde el siglo XVI. - C. B. 
79997 BELHAMISSI, MOULEY: Tahrir madi na Wahran sanna 1708 [Liberación 
de la ciudad de Orán en 1708]. - «Revue d'Histoire et de la Civi-
lisation du Maghreb» (Argel), núm. 9 (1970), 55-77, 2 mapas. 
Resumen, en lengua árabe, de los principales datos sobre la ocupación 
de la ciudad de Orán por los turcos (había sido conquistada a los árabes 
por los españoles en 1509) Belhamisoi recoge y critica las principales fuen-
tes históricas conocidas y pres~nta el aspecto árabe del problema (utilizan-
do en particular varios poemas). Recalca el aspecto militar de la conquista, 
turca de la ciudad de Orán, conquistada a los árabes por los españoles 
en 1509. Belhamisoi recoge y critica las principales fuentes históricas 
conocidas y presenta el aspecto árabe del problema (a partir --en par-
ticular- de varios poemas). Recalca el aspecto militar de la conquista, 
frente a otros historiadores, aun árabes, que justiprecian más el aspecto 
económico (pobreza de las arcas españolas), diplomático (deseos de 
paz con Turquía y Argelia del gobierno español) y de calamidades físicas 
(terremotos que demolieron las murallas). - M. E. 
79998 ARDITI, BASTIANO: Diario di Firenze e di a/tre parti della Cristianita 
(1574-1579). - Edición y prólogo de ROBERTO CANTAGALLI. - Istituto 
Nazionale di studi sul Rinascimento. - Firenze, 1970. - 243 p. + 3 
p.s.n. (21,S X 15). 
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Edición del diario personal de Bastiano Arditi, modesto habitante de· 
Florencia en el siglo XVI. Lo comienza a los 70 años, y termina con su 
muerte. Muy interesante por su testimonio social directo. Para la histo· 
ria de España -inevitablemente ella y sus hombres aparecen citados-
tiene también cierto valor si bien accidental. - J. Lo. 
79999 SÁENZ GARCfA, CLEMENTE: Cartografía soriana anterior a la del Ins-
tituto Geográfico. - «Celtiberia (Soria), XXI, núm. 41 (1971), 57-92, 
2 láms. 
Análisis de la cartografía soriana, desde el siglo XVI a principios del XX, 
con especial relación a la obra de Francisco Coello. - R. O. 
Economía y sociedad 
80000 MORALES LEZCANO, VíCTOR: Relaciones mercantiles entre Inglaterra 
y los archipiélagos del Atlántico Ibérico. Su estructura y su his-
toria (1503-1783). - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto de Estudios Canarios. - La Laguna de ;renerife, 1970.-
205 p. (21 x 15,5). 
Excelente estudio de la estructura y la evolución del comercio anglo-
canario, a lo largo de 250 años clave en la historia de España, Inglaterra 
y el Atlántico. Basado en bibliografía muy actual y en fuentes docu-
mentales inglesas, el autor, tras una adecuada presentación del fenó-
meno mercantilista, establece el carácter triangular de las relaciones 
estudiadas, modificadas por la creciente importancia de las colonias an-
glosajonas de América del Norte. La obra, completada por un notable 
apéndice documental y estadístico, se recomienda, no sólo por sus resul-
tados, sino también por su metodología. - P. M. • 
80001 RAMSEY, PETER H.: The price revolution in sixteenth-century En-
gland. - Methuen and Co. Debates in Economic History. - London, 
1971. - 182 p. (20,5 x 13). 
Recopilación de varios artículos sobre este tema. No se ciñe, sin em-
bargo, estrictamente a Inglaterra como sugiere el título. Sobre la revo-
lución de los precios en la Península Ibérica incluye el trabajo de Earl 
J. Hamilton: American Treasure and Andalusian Prices 1503-1660, a 
study in the Spanish price Revolution, publicado por primera vez en 
1928. - J. N. F. 
80002 CRUZ GARCÍA, TOMÁS: La natalidad del valle de GÜímar. - «Revista 
de Historia Canaria» (La Laguna), XXIX, núm. 141-148 (1963-1964), 
38-44. 
Panorámica sobre el movimiento demográfico de este sector canario, 
comprendida entre 1561 y 1963, de la que se desprende el notable aumen-
to producido en el mismo. - F. L. 
80003 DÍAz PLAJA, F.: La sociedad española (desde 1500 hasta nuestros 
días). - Edit. Plaza-Janés. - Barcelona, 1970. - 347 p. (19 X 10). 
Dentro de su finalidad divulgadora y de la brevedad de su extensión, la 
obra constituye un excelente fresco de la evolución de la vida cotidiana 
en la España moderna y contemporánea. La amplitud de las fuentes lite-
rarias manejadas y la utilización algo pintoresca pero siempre aguda 
que de ellas hace el autor prestan al libro solidez científica y amenidad 
literaria. En resumen, una buena introducción al tema para lectores no 
especializados. - J. M. C. 
80004 LA PEDRAJA, JUAN MANUEL DE: Hidalguías de las Asturias de San ti-
llana. - «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 107 (1971), 513-532. 
1ndice alfabético por orden de apellidos de los personajes que acredi-
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taron hidalguía de sangre, del siglo XVII al XIX, con especificación de sus 
ascendientes más directos. - A. de F. 
80005 ALOMAR, GABRIEL: El halcón maltés. - "Castillos de España» (Ma-
drid), núm. especial (1970), 14-41. ils. 
El título hace referencia al tributo anual de un halcón que la Orden 
Hospitalaria, establecida en Malta, en 1530, por, cesión de Carlos V, 
pagaba a los sucesores de éste en la persona del virrey de Sicilia. El 
artículo es una síntesis histórica de la isla de Malta, desde la prehis-
toria hasta nuestros días, principalmente en el período del dominio de 
la Orden. - A. de F. 
80006 BUHAGIAR, MARIO: Los albergues de los caballeros de la Lengua 
de Aragón y de la Lengua de Castilla en Birgu y en La Valetta.-
«Castillos de España» (Madrid), núm. especial (1970), 51-55, ils. 
Síntesis histórica de estos palacios (1571 y 1744) destinados a residencia 
o reunión de los caballeros de las lenguas hispánicas de la orden.-
A. de F. 
80007 HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: José María el Tempranilla, bandido de ro-
mance (l. a parte). - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), III, 
(1970), núm. 25, 42-57, 8 láms.; núm. 26, 112-139, 8 láms. 
Reedición de un capítulo de la obra reseñada en IHE n.O 71401. - T. M. S. 
Aspectos religiosos 
80008 ZAMORA LUCAS, FLORENTINO: Dos obispos naturales de Medinaceli: 
Alonso de Tabes y Bartolomé de la Plaza. - «Celtiberia» (Soria), 
XXI, núm. 41 (1971), 93-100, 1 lám. 
Breves notas sobre Alonso de Tobes (t 1532), obispo electo de Santa 
Marta del Perú, y semblanza más extensa de Bartolomé de la Plaza 
(t 1600), obispo de Valladolid. - R. O. 
80009 SALINAS QUIJADA, FRANCISCO: El testamento de Doña Guillerma de 
Atondo. - «Pregón, revista gráfica navarra» (Pamplona), XXVIII, 
núm. 106 (1970), 2 p. s.n. 
Breve comentario, más anecdótico que histórico, del testamento de 
Guillermina de Atondo (siglo xv), abuela de san Francisco Javier.-
J. Rs. 
Aspectos culturales 
80010 GÓMEZ DE ARANDA, LUIS: Vigencia actual de las ideologías. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 
242-243. . 
Resumen de tesis doctoral sobre el pensamiento occidental desde el 
siglo XVII, caracterizado por la noción del progreso indefinido. - C. B. 
80011 MARTÍNEZ S. l., MARIO: Introdw;ao a videncia do tempo e da mor-
te. - Vol. I.: Da destemporalizat;íio medieval até ao «Cancioneirb 
Geral» e a Gil Vicente. - Estudos publicados pela Facultade de 
Filosofia de Braga (Colec¡;:ao Filosofia, 25). - Braga, 1969. - 297 p. 
láms. (20 X 14). 
Rec. Á[lvaro] Maduell. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXX, núm. 
336 (1969), 399-400. 
80012 CELMA y DELGADO, RAMÓN: Cirujanos aragoneses (siglos XVII y 
XVIII). - Fernando del Católico. - Zaragoza, 1968. - 96 p. 
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Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 
106 (1971), 294. Relación acompañada de datos concisos y familiares de 
un número considerable de cirujanos aragoneses. - A. de F. 
80013 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Arquitectura del protorrenacimiento en Pal-
ma. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), VI (1971), 5-33. 
Análisis. de la arquitectura palmesana del protorrenacimiento (coro y 
púlpito de la catedral, casa Oleza, palacio Dezcallar, Consulado de Mar), 
que denota influencia italiana, promovida en parte por Juan de Sales, 
arquitecto aragonés, «verdadero introductor del renacimiento en Palma». 
Numerosos planos e ilustraciones. - A. S. 
80014 ARTEAGA O.S.H., SOR CRISTINA DE LA CRUZ DE: El castillo de la Calaho-
rra, último baluarte de los Mendoza. - «Castillos de España» (Ma-
drid), núm. 2 (69) (1970), 38 (118)-49 (129). 
Historia de la construcción de este castillo, mandado edificar por 
Rodrigo de Mendoza, marqués del Cenete (Atzeneta), en 1509 al arqui-
tecto castellano Lorenzo Velázquez, y notas biográficas de dicho marqués, 
hijo del cardenal Mendoza. - A. de F. 
80015 GARCfA CUESTA F.S.C., TIMOTEO: El primitivo santuario de Nues-
tra Señora de la Calle, de Palencia. - «Boletín de los Seminarios 
de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 115-142. 
Breve esbozo histórico de dicho santuario, primitivamente ermita eri-
gida en la primera mitad del siglo xv. Describe su fachada plateresca, 
anterior a 1605 y sus posteriores ampliaciones en 1618 y 1681. Apéndice 
(p. 123-142) con documentos del archivo de la Catedral e Histórico Pro-
vincial de Palencia. - A. G. 
80016 GARCfA CHICO, ESTEBAN: Documentos para el estudio del arte en 
Castilla. Maestros campaneros. - «Boletín de los Seminarios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 143-165. 
Sin ninguna clase de comentario o notas se transcriben escuetamente va-
rios contratos de obras -el más antiguo fechado en 1556 y el más moderno 
en 1724 (Archivo Histórico Provincial de Valladolid)-. Se indica la obra 
a ejecutar y condiciones de la misma. - A. G. 
Biografía e historia local 
80017 HIGES, VíCTOR: Los mayorazgos de los Betetas en Soria. - "Celti-
beria» (Soria), XXI, núm. 41 (1971), 109-116. 
Basándose en una carta de fundación de mayorazgo de 1530 se considera 
la existencia de señores alcaides del castillo de Soria, apellidados de Bete-
ta, entre el siglo xv y el XVI. - R. O. 
80018 [CONTRERAS, JUAN] MARQUÉS DE LOZOYA: La noble estirpe de los Men-
daza. - "Castillos de España» (Madrid), núm. 2 (69) (1970), 14 (94)-
17 (97). 
Artículo laudatorio de esta gran familia una de cuyas principales cualida-
des fue su pasión por el arte y, a través de la misma, la penetración del 
Renacimiento en Castilla. - A. de F. 
80019 BENACHENHOU, ABDELHAMID: Hassan ben Mohamed el Ouzzane, dit 
Léon l'Africain. L'Algérie en 1515. - Imprimerie de la Présidence.-
Argel, 1969.-208 p. (13,5 X 24). 
Estudio de buena divulgación en el que Benachenhou -autor también de 
un libro en árabe sobre El último rey de Granada, publicado en Rabat-
recoge algo desordenada pero críticamente, lo que hasta ahora se sabe 
del geógrafo granadino, que pasó aún niño a Marruecos y viajó por el 
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Mágreb, Oriente y África Negra, antes de caer cautivo de los cristianos 
y ser bautizado por el papa León X, acabando probablemente su vida 
en Túnez. Benachenhou recalca, repetidas veces, la cantidad de interro-
gantes que presenta la biografía del geógrafo granadino y la importancia 
de su obra geográfica. Insiste en el carácter agobiante de la presencia 
hispano-portuguesa en el norte de África a principios del siglo XVI, que 
tenía que provocar la invitación de los magrebíes a los turcos para que 
se instalaran en el Mediterráneo occidental. Publica en particular los 
textos de León sobre los reinos de Tremecén y Bujía, que coinciden con 
los límites de la Argelia actual. Interesante libro por su bibliografía y es-
píritu crítico, un poco desordenado. - M. E. 
80020 CAPPELLEN, JOSEPH VAN: Los Van de Walle en Flandes. Nuevos datos 
para la historia de esta familia, desde finales del siglo XII, hasta 
su establecimiento en La Palma en el siglo XVI. - «Revista de His-
toria Canaria» (La Laguna), XXIX, núm. 141-148 (1963-1964), 45-55. 
2láms. 
Datos histórico-biográficos y genealógicos de la citada familia flamenca, 
desde su actuación en la municipalidad de Brujas, hasta su posterior asen-
tamiento en Canarias. Se usan como fuentes documentales los archivos 
de la mencionada ciudad. - F. L. 
80021 ALOMAR, GABRIEL: Presencia de Malta en la historia y en el arte de 
las islas Baleares. - «Castillos de España» (Madrid), núm. espe-
cial (1970), 65-69, ils. 
Síntesis de la proyección mutua de las Baleares en Malta y de Malta en 
las Baleares durante los siglos en los que aquélla fue sede de la Orden de 
San Juan (Carlos V-Napoleón 1). - A. de F. 
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80022 CORrns ECHÁNoVE, LUIS: Curiosas noticias nuevas del retrato de 
Isabel la Católica, que ella donó a la Cartuja de Burgos. - «Boletín 
de la Institución Fernán González» (Burgos), XLVII, núm. 173 (1969), 
320-342, 3 fotografías. 
Prolijo relato de las vicisitudes ocurridas entre la ciudad de Burgos y la 
Corona para la recuperación del retrato de Isabel la Católica, procedente 
de la Cartuja de Miraflores, y trasladado a Palacio en 1845. - M. S. M. 
80023 LADERO QUESADA, MIGUEL, ÁNGEL: Mercedes reales en Granada ante-
teriores al año 1500. Catálogo y comentario. - «Hispania» (Madrid), 
XIX, núm. 112 (1969), 355424. 
Publica el catálogo de 870 mercedes reales de reparto de tierras en el 
reino de Granada (1485-1500), agrupados por poblaciones. Notas históricas 
del valor de las propiedades y personalidad de los beneficiados. La docu-
mentación procede del Archivo General de Simancas. índice onomás-
tico.-J. C. 
80024 LUNENFELD, MARVIN: The Council of the Santa Hermandad. - Univer-
sity of Miami Press. - Coral Gables, 1970. - 143 p. (20,5 x 13,5). 
5,95 dólares. 
El autor está familiarizado con la historia de Castilla y lo referente a esta 
parte de la península es clara. Cuando trata del resto de España es más 
superficial y suscita más preguntas que respuestas. - J. L. Sh. 
80025 PUENTE SANTIDRIAN, PABLO: Fernández de Villegas, humanista ascé-
tico, traductor de Plutarco. - «Burgense» (Burgos), núm. 11 (1970), 
409414. 
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Noticia sobre el erudito burgalés Pedro Fernández de Villegas (1453-1536); 
estudia brevemente su traducción de Dante, la primera al castellano, y lue-
go su versión de Plutarco, llegando a la conclusión de que no es una 
traducción directa del griego sino que conocía la versión latina de Erasmo. 
Anuncia la publicación de la trascripción del manuscrito. - T. V. 
AUSTRIAS 
80026 GUTIÉRREZ BRAVO, JosÉ MANUEL: Relaciones políticas entre el Fran-
co Condado de Borgoña y España en los siglos XVI y XVII. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 
55-57. 
Resumen de tesis doctoral sobre dichas relaciones, desde la llegada de 
peregrinos borgoñones a Santiago, pero sobre todo desde la unión de 
ambos países bajo Carlos V hasta la integración del Franco Condado a 
Francia. - C. B. 
80027 PARKER, GEOFFREY: Spain, her ene mies and the Revolt of the Nether-
lands (1559-1648). ~ «Past and Present» (Oxford), núm. 49 (1970), 72-95. 
Según el autor la actuación de España en los Países Bajos ocupó siem-
pre un lugar secundario en la política imperial, interesada por otros pro-
blemas: lucha con el Imperio otomano, incorporación de Portugal, g!.le-
rra con Francia, etc. Pretende rebatir, en parte, las conclusiones de 
P. Chaunu según las cuales las fluctuaciones de la actuación de España 
en los Países Bajos estaban condicionadas únicamente por la abundancia 
o escasez de recursos financieros. Avanza conclusiones de un libro en 
curso de publicación. - J. N. F. 
80028 CHUNG-SHOU Lr, IGNACIO: La presencia de China en el pensamiento 
español de la época barroca. - «Revista de la Universidad de Ma-
drid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 63-66. 
Resumen de tesis doctoral sobre la política internacional de los si-
glos XVI-XVII y las relaciones políticas y culturales de ambos países, en 
especial a través de las noticias de los misioneros. - C. B. 
80029 GARZÓN PAREJA, MANUEL: La Real Casa de la Moneda de Granada.-
Publicaciones del Archivo de la Real Chancillería de Granada. - Gra-
nada, 1970. - 45 p. + 3 p.s.n. (24 X 17). 
Sucinta historia de la Casa de la Moneda de Granada, durante los si-
glos XVI y XVII. Se recogen las noticias existentes sobre la fundación, orde-
nanzas, organización técnica y cargos, extraídas del Archivo del Ayunta-
miento de Granada. Meramente narrativo, el lector atento deduce muchos 
elementos de interés para el conocimiento de la administración hacen-
dística del Reino. - J. Lo. 
80030 CASEY, JAMES: Moriscos and the depopulation of Valencia. - «Past 
and PresenÍ» (Oxford), núm. 50 (1971), 19-40. 
Intenta matizar la idea general de que la despoblación ocasionada por la 
expulsión de los moriscos fuese la causa de la decadencia económica va-
lenciana en el siglo XVII. El estudio de los registros parroquiales y algún 
vecindario de carácter fiscal llevan al autor a establecer el inicio de un 
período de recesión demográfica a partir de la década 1580-1590 del cual 
la expulsión de los moriscos sería sólo un episodio importante. Por otra 
parte, el desfase cronológico entre recesión demográfica y decadencia 
económica sería una muestra de que ésta no es la consecuencia directa 
de la expulsión, sino que sólo puede explicarse por la concurrencia de 
otros factores más profundos. La ausencia de citas de los trabajos de 
Reglá, fundamentales hasta ahora, parece injustificada. - J. N. F. 
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Aspectos culturales 
80031 KAGAN, RICHARD L.: Universities in Castile (1500-1700). - "Past and 
Present» (Oxford), núm. 49 (1970), 44-71. 
Serio intento de análisis socioeconómico del funcionamiento de las uni-
versidades castellanas durante los siglos XVI y XVII: número de estudiantes, 
extracción social y geográfica de los mismos, localización geográfica de 
las universidades, estudios preponderantes, posibilidades de empleo e in-
tervención progresiva del Estado. La evolución de las universidades es 
según el autor paralela a la evolución económica de Castilla. Utiliza im-
portante documentación del Archivo General de Simancas y de los de las 
propias universidades. Alguna laguna bibliográfica. El autor resume las 
aportaciones de su tesis doctoral inédita: Education and the State in 
Habsburg Spain, Cambridge, 1968. - J. N. F. 
80032 GALLEGO SALVADORES O.P., JORDÁN: El maestro Diego Mas y su tratado 
de Metafísica. - "Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLIII, 
núm. 1 (1970 [1971]), 3-92. 
Completo estudio sobre este dominico valenciano (1553-1608), lector uni-
versitario; teólogo, confesor de la nobleza. Incluye una detallada biografía, 
un catálogo de sus obras impresas y manuscritas, y un análisis de su 
tratado de metafísica, dentro de la tradición filosófico aristotélica y en 
comparación con el tratado similar de Francisco Suárez. Se basa en docu-
mentación inédita de los archivos de Valencia. - C. B. 
80033 MORALES BORRERO, MANUEL: El centro del alma en los escritores es-
pañoles del Siglo de Oro. - "Revista de la Universidad de Madrid», 
XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 13-14. 
Resumen de tesis doctoral sobre numerosos escritores que han tratado 
este tema. Se agrupan en escuelas: franciscana, agustina, carmelitana, 
dominicana y jesuítica, más cuatro poetas independientes: Francisco de 
Aldana, Pedro de Encinas, Lope de Vega y Alonso de Monilla. - C. B. 
Aspectos literarios 
80034 GUILLÉN SALVETTI, J.: Miguel de Cervantes, comisario de bastimen-
tas de la armada. - "Revista General de Marina» (Madrid), núm. 
178 (1970), 29-32. 
Resumen de la actividad del autor del Quijote, como comisario de provi-
siones para acopiar trigo a los barcos de la Gran Armada, desde 1587, 
en que consiguió para ello ser contratado por el proveedor general Antonio 
de Guevara, hasta 1593, y consecuencias de sus rendiciones de cuentas 
hasta 1597. - A. L. 
80035 FERNÁNDEZ GAYTAN, J.: Miguel de Cervantes Saavedra, soldado de 
marina. - "Revista General de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 
267-280. 
Resume la actuación en tal sentido del autor del Quijote, no solamente 
en Lepanto, sino, después de su cautiverio argelino, al que se dedica aten-
ción igualmente, entre 1582 y 1596. - A. L. 
80036 SUBH, MUHAMMAD; CORTÉS, JULIO: Dun Kíjutd fi al-qarn al-'asrín. 
Mujtdrat min maqalat Isbdníya [Don Quijote en el siglo xx. Selec-
ción de artículos españoles]. -' Instituto HispanO-Árabe de Cultu-
ra. - Madrid, 1968. - 69 p. (15,30 x 21,30). 
Presentación y traducción en árabe de páginas escogidas de Ortega, Una-
muna, Maeztu y Azorín sobre el Quijote. Breve presentación de cada 
autor con bibliografía al final. Trabajo de divulgación hispánica, que 
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puede figurar en las bibliotecas cervantísticas como nuevo ejemplo de la 
difusión mundial de la obra de Cervantes. - M. E. 
80037 MARTAN GóNGORA, HELCIAS: Tipos delincuentes del «Quijote». - «Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 11 (1966), 2240-2242. 
Breve biografía del autor de la obra de este título, Ignacio Rodríguez 
Guerrero, y comentarios de los distintos capítulos y tipos aparecidos en 
ellos. Está editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. - T. G. 
80038 FERNÁNDEZ, ÁNGEL RAIMUNDO: Tradición literaria y coyuntura histó-
rica en el Guzmán de Alfarache. - «Mayurqa» (Palma de Mallor-
ca), V (1971), 5-24. 
Inteligente revisión de las tesis formuladas en torno a la tradición lite-
raria de Guzmán de Alfarache, interpretado en el contexto religioso y so-
ciológico de la contrarreforma (Miguel Herrero, Moreno Báez, J. A. van 
Prag, Eugenio Asensio), y acerca de la problemática social de la novela 
picaresca (Blanco Aguinaga, F. Montesinos, George Lukács, Robert Es-
carpit, Lucien Goldmann, Feliz Brun, Charles Aubrun, Marcel Bataillon, 
J. A. Maravall). Demuestra una serie de extremos (entroncamiento con la 
literatura de «pliegos de cordel» y romances agermanados; con la novela 
medieval del «hombre peregrino»; el parentesco con la novelística de los 
siglos XIII-XIV; su acomodamiento con las exigencias de las Preceptivas 
literarias del siglo XVI), no señalados por otros autores. El Guzmán se 
inserta dentro de una amplia tradición vigente a fines del siglo XVI, fenó-
meno literario antes que social conectado con la circunstancia del momen-
to histórico. - A. S. O 
80039 LóPEZ SANABRIA, INÉS M.: Alonso de Bonilla. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 31-32. 
Resumen de tesis doctoral sobre este poeta andaluz del Siglo de Oro; 
su biografía a base de documentación inédita y su obra, en parte desco-
nocida. - C. B. 
Aspectos artísticos 
80040 MARTíN GONZÁLEZ, J[UAN] J[osÉ]: Observaciones sobre nuestro pa-
sado artístico. (Apuntes para un libro.) - «Boletín de los Semina-
rios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 81-107. 
Consideraciones acerca del quehacer profesional de los artistas (arquitec-
tos, escultores y pintores) de Castilla en el Siglo de Oro, encaminadas 
a orientar al historiador del arte en su tarea de investigación. Martín 
González señala que el presente artículo es continuación o complemento 
de otro, reseñado en IHE n.O 33127. - A. G. 
80041 ZAMORA LUCAS, FLORENTINO: Parroquia de Santa María del Espino.-
«Revista de Soria» (Soria), núm. 14 (1971), 3 h. s.n. 
Descripción de la iglesia soriana de Nuestra Señora del Espino, obra de 
los siglos XVI y XVII. - R. O. 
80042 CAAMAÑO MARTíNEZ, JESÚS M.a: Iconografía mariana y Hércules cris-
tianado, en los textos de Paravicino. - «Boletín de los Seminarios 
de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 211-220. 
A través de la exposición de textos del dominico fray Hortensio Paravi-
cino (1580-1633) referentes a la Virgen (presentación al templo, anuncia-
ción, encarnación, etc.) señala la adaptación, por parte de Paravicino, de 
relatos clásicos paganos para narrar pasajes bíblicos y asimismo la asi-
milación de la figura de Hércules con la de Cristo. - A. G. 
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Historia local 
80043 CODINA, hUME: L'Hospitalet del Llobregat. 1573-1632. (Assaig d'inter-
pretació histórica.) - Proleg d'IGNASI AGusri. - Premi Assaig i In-
vestigació historica «Ciutat de l'Hospitalet», 1968. - Publicacions de 
la Ponencia de Cultura de l'Ajuntament. - L'Hospitalet del Llobre-
gat, 1970. - 170 p. (21,S X 14,5). 
A base de la documentación de los archivos diocesano y notarial de Bar-
celona, principalmente, el autor ha tratado de rehacer una etapa histó-
rica muy concreta, la que se caracteriza por la constitución de Hospi-
talet como villa, la reconstrucción de la iglesia parroquial y el intento de 
levantar un terraplén para contener las avenidas del río Llobregat. La 
frecuencia de las apariciones documentales le ha inducido a fijar unas 
generaciones (según las teorías de Ortega y Gasset y Julián Marías), pero 
a nuestro entender, faltando los registros parroquiales que aclararían so-
bre la edad de los personajes, mejor sería hablar de oligarquías locales 
simplemente. Después del gran esfuerzo realizado por aquella comunidad 
campesina (trente sobre las cosechas, autoprivación de los pastos para 
mejor arrendar la carnicería), lo que determinó una progresiva democra-
tización de la misma, la crisis de principios del siglo XVII, la redujo a una 
situación cada vez más difícil (los burgueses de Barcelona adueñándose 
de las tierras), abocándose al bandidaje (caso-límite, pero revelador, de 
Jaume Duran). Luego vendrían los hombres de 1640, protagonistas del 
Corpus de sang barcelonés, que no obstante, quedan fuera del alcance 
del libro. Siete documentos en apéndice. - J. Mr. 
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80044 HABSBURGO, Orro DE: Carlos V. - Edit. Epesa. - Madrid, 1968.-
337 p. (21 X 15). 
Apoyado en una bibliografía clásica -en la que faltan, no obstante, al-
gunos títulos importantes-, el autor expone la tesis de la actuillidad del 
legado carolino a lo largo de un libro cuyas perspectivas tradicionales 
no son obstáculo para la profundidad y el rigor de ciertos análisis. Con 
mayor vigor que nunca, en la obra del César Carlos, extemporánea y con-
tracorriente en su época, se cifran gran parte de los ideales -sobre to-
dos, los europeístas- de la hora presente. Algunos enfoques y afirmacio-
nes -composición de las cortes castellanas, paganidad del Renacimiento, 
conquista de Navarra por Cisneros, etc.- delatan, empero, la condición no 
profesional del autor. - J. M. C. 
80045 SEBASTIÁN, SANTIAGO: La exaltación de Carlos V en la prquitectura 
mallorquina del· siglo XVI. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), V 
(1971), 99-113. 
Descripción del medallón retrato en bajorrelieve de Carlos V que deco-
raba una ventana de la casa Juny (instalada ahora en el palacio March), 
y de la serie de arcos triunfales levantados el año 1541 con motivo de 
la estancia transitoria del Emperador. Se ·analiza con gran agudeza el 
repertorio de figura~ (el Emperador como personaje virtuoso y como exal-
tación de la fuerza vigilante; representación simbólica de las Baleares, 
alusiones bíblicas y alegorías de la prudencia, la mercadería y la navega-
ción). Siete grabados. - A. S. 
80046 [FERNÁNDEZ DE VELAse O y SFORZA], DUQUE DE FRíAS [JOSÉ]: Una carta 
de Carlos V al condestable de Castilla. - «Hidalguía» (Madrid), 
. XIX, núm. 106 (1971), 301-304. 
Publicación de esta carta, perteneciente al archivo particular del autor, 
fechada en 1520, sobre un episodio de la guerra de los comuneros.-
A. de F. 
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80047 KHEWENHÜLLER-METSCH, GEORG: Relación de la llegada de la Empe-
ratriz Viuda Mariana de Austria a Espaiia, en 1582. Fragmento del 
diario secreto del Embajador imperial ante Felipe 1I, Hans Khe-
venhüller zu Aichlberg, Conde de Frankenburg, Caballero del Toison 
de Oro. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), núm. 4 (1970), 127-144. 
Publicación del fragmento indicado, precedido de dos introducciones: una 
en alemán del propio Khewenhüller, y otra en castellano, de los editores. 
Es lamentable que el título confunda a una llamada «Mariana de Aus-
tria» con la emperatriz María, hija de Carlos I y esposa del emperador 
Maximiliano II. - P. M. 
80048 SEBAG, PAUL: Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs, 
en 1574. - «Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), XVII, núm. 65-66-67 
(1969), 7-250, 8 ils. 
Edición crítica con estudio introductorio y traducción francesa anotada, 
de la relación del saboyano Bartolomé Ruffino sobre la caída de la Go-
leta y Túnez en 1574. Este relato inédito, escrito por un testigo presen-
cial que era alto funcionario civil de la plaza, al poco tiempo de este 
desastre hispano-italiano frente a los turcos, es riquísimo en datos directos 
y detallados sobre las peripecias políticas y estratégicas locales, que com-
pletan las otras fuentes contemporáneas, europeas y árabes. Las notas de 
Sebag, especialista en historia tunecina moderna, son muy ricas por las 
confrontaciones críticas con los textos paralelos de otras fuentes y por 
las identificaciones. Buena introducción, bibliografía, ilustraciones e índice 
onomástico. Es una aportación importante a las repercusiones locales de 
la confrontación hispano-turca en el Mediterráneo en el siglo XVI.-
M. E. ~ 
80049 SEBAG, PAUL: Une nouvelle de Bandello. - <<lbla» (Túnez), núm. 127 
(1971), 35-72. 
Presentación y traducción francesa anotada de una <<novella» del conocido 
escritor y dominico italiano Matteo Bandello (n. 1485), en la que se na-
rran las luchas dinásticas del reino de Túnez, entre el rey Muley Hasan, 
apoyado por los españoles, y su hijo, así como el gobierno tiránico de 
éste. El texto literario sigue fielmente a su fuente histórica, Paolo Iovio. 
El texto y las notas que lo acompañan muestran bien las diversas acti-
tudes matizadas de Carlos V y los gobernadores de La Goleta en los con-
flictos internos del reino de Túnez, durante el «protectorado» español de 
la primera mitad del siglo XVI. - M. E. 
80050 FERNÁNDEZ GAYTAN, J.: Los capitanes de Lepanto (7 de octubre de 
1571). - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 
521-528. 
Breves notas biográficas de algunos de los personajes que de una u 
otra manera intervinieron en la batalla en cuestión: san Pío V, Alvaro 
de Bazán, Juan Andrea Doria, Marco Antonio Colonna y otros. - A. L. 
80051 O'MALLEY PIERSON, PETER: A commander for the Armada. - «Mari-
ner's Mirror» (Cambridge), LV (1969), 383-400. 
Intenta explicar los motivos por los cuales Felipe II eligió al duque de 
Medina-Sidonia para sustituir al marqués de Santa Cruz como coman-
dante de la Armada Invencible. Analiza también las características de 
otros posibles candidatos. Según el autor concurrían en Medina-Sidonia 
méritos suficientes para contrarrestar sus escasos conocimientos en ma-
teria naval.-J. N. F. 
80052 FERNÁNDEZ GAYTAN, J.: Don García de Cárdenas. Un extremeño en 
la Gran Armada. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 180, 
(1971), 75-80. 
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García de Cárdenas naclO en Llerena en 1542. Embarcado en el galeón 
«San Marcos», de la Gran Armada, pudo éste doblar la punta de Escocia, 
pero fue tomado al abordaje por los holandeses, desapareciendo don Gar-
cía. Se recogen los testimonios prestados en la información abierta por 
su hermano Alonso, conde de Puebla, en 1589. - A. L. 
Economía, sociedad e instituciones 
80053 MADURELL 1 MARIMON, JosEP-MARIA: Companyies mercantils cinc en-
tistes. Notes pel seu estudio - «Cuadernos de Historia económica 
de Cataluña» (Barcelona), V (1971), 67-78. 
Publicación y estudio de sociedades mercantiles formadas entre 1501 y 1527_ 
Interesante para el conocimiento del comercio catalán en el primer tercio 
del siglo XVI. - P. M. 
80054 M. V.; J. de V.: Un relación de salarios de 1536. - «Estudios Sego-
vianos» (Segovia), XX, núm. 59-60 (1968), 251-252. 
Relación de salarios de los oficiales empleados en los trabajos de la cons-
trucción del templo, procedentes del «Libro de Fábrica» de la catedral 
segoviana.-J. C. G. 
80055 H. S.: Condiciones que ha de tener el aparejador de la obra de la 
catedral firmadas por el canónigo Losa y el arquitecto Rodrigo Gil 
de Ontañón. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XX, núm. 59-60 
(1968), 244-246. 
Transcripción del documento, procedente del Archivo Catedralicio, redac-
tado en 1565, reglamentando el trabajo del aparejador. - J. C. G. 
80056 GÓMEZ GALTIER, IGNACIO M.: El genovés Francisco Lerca, prestamista 
y comerciante de orchilla en Las Palmas de Gran Canaria en el 
decenio 1517-1526. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), 
XXIX, núm. 141-148 (1963-1964), 70-76. 
Apuntes históricos sobre el citado comerciante genovés y sus actividades 
en Las Palmas, en el período consignado. Se utiliza como fuente el Ar-
chivo Histórico-Provincial de aquella ciudad. - F. L. 
80057 LARIOS, LUIS: Pequeña renta cobrada por don Francisco de Que-
vedo del obispado de Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XX, núm. 59-60 (1968), 255-258. 
Noticia de las rentas -150 ducados anuales- cobradas por Francisco de 
Quevedo, a partir de 1587 -por concesión de Sixto V- por el señorío de 
Torre de Juan Abad. - J. C. G. 
80058 COTTA y MÁRQUEZ DE PRADO, FERNANDO DE: Lista de profesos de la 
orden de Calatrava desde 1535 a 1595. - Ciudad Real, 1970. - 28 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 106 
(1971), 294. Relación con nombre, apellidos y fecha de profesión, así como 
de algún otro dato biográfico, de cada caballero. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
80059 TELLECHEA IDÍGORAS, IGNACIO: La reaCClOn española ante el lutera-
nismo. - «Arbor» (Madrid), LXXIX, núm. 307-308 (1971), 5-19. 
Notas sobre la polémica teológica y las medidas represivas producidas en 
España frente al luteranismo en el siglo XVI. - R. O. 
80060 GUERRERO, JOSÉ RAMÓN: Catecismos de autores españoles de la pri-
mera mitad del siglo XVI (1500-1559). - En «Repertorio de Historia 
de las ciencias eclesiásticas en España» (IHE n.O 79694), 225-260. 
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. Es un índice bibliográfico que incluye a 29 autores. Destaca el papel de 
la Universidad de Alcalá y la influencia de Erasmo en la renovación cate-
quética de la época estudiada. Hasta 1525 no se nota un gran avance res-
pecto de la situación medieval, y predomina la literatura de controversia 
antijudía y antimahometana. Después entran corrientes nuevas, humanis-
tas, luteranas, erasmistas y de renovación teológica. Sólo se abordan las 
obras pastorales y no las estrictamente científicas. - A. L. 
80061 ESPADAS BURGOS, MANUEL: En torno al arzobispo Carranza. - "His-
pania» (Madrid), XXIX, núm. 112 (1969), 427-436. 
Comentario de la bibliografía sobre el tema en especial la aportación de 
J. 1. Tellechea (IHE n.O 71459); compara sus conclusiones con las de 
José Luis G. Novalín en su obra El Inquisidor General Fernando de Val-
dés (1483-1568) (IHE n.O 71458). Notas críticas a la bibliografía comentada.-
J. C. 
80062 CANTERA y ORIVE, JULIÁN: De El Beaterio al Monasterio, Madres Do-
minicas de Santa Cruz. - "Boletín de la Institución Sancho el Sa-
bio» (Vitoria), XIII (1969), 7-16. 
Breve esbozo histórico del convento de Santa Cruz en Vitoria; surgido en 
1511 como simple beaterio fundado por dos hermanas, pronto enraizó 
en la vida de la ciudad, convirtiéndose en un floreciente monasterio de 
la Orden dominicana. Se transcribe íntegro el documento del acta de la 
consagración de la Iglesia de Santa Cruz de las madres dominicas, en 
1522, con la firma de importantes testigos. - S. C. R. 
80063 LLAMAS, ENRIQUE; RODRíGUEZ, OTILIO; EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS; 
CRISÓGONO DE JESÚS: Santa Teresa, madre y doctora. - Editorial de 
Espiritualidad. - Madrid, 1970. - 233 p. (21 X 12). 
Obra que cumple con creces sus propósitos divulgadores, gracias sobre 
todo a la sencillez y amenidad de su estilo y a la solidez de su reducido 
aparato crítico. Dado el gran número de sus autores, el libro se resiente, 
empero, de cierta. reiteración. Disminuye igualmente el valor de sus pági-
nas la acusada intención apologética que preside el perfil de la santa de 
Avila. Bibliografía muy completa y selectiva. - J. M. C. 
80064 EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS O.C.D.: Santa Teresa. Los peldaños de 
un doctorado imposible. - "Teología Espiritual» (Valencia), XIV, 
núm. 42 (1970), 323-355. 
Presentación global de la personalidad y valor de Teresa de Avila sin 
aportar ninguna novedad desde el punto de vista histórico. Destaca cómo 
hasta el siglo xx no ha sido posible que la Iglesia confiriera el doctorado 
a una mujer por el tradicional antifeminismo del obstat sexus. - J. B. R. 
80065 MANCINI, GUIDO: La crítica actual ante la obra de santa Teresa.-
"Eidos» (Madrid), XVI, núm. 32 (1970), 61-82. 
Breve noticia biográfica de santa Teresa a través de sus obras. En espe-
cial estudia el espíritu y el estilo de la santa en el libro de Las Funda-
ciones. - T. V. 
80066 JORGE S. I., ENRIQUE: Santa Teresa de Jesús y el B. Ignacio de 
Acevedo. Martirio y profecía. - "Manresa» (Madrid), XLII, núm. 
166 (1971), 79-90. 
Comprobación histórica de la matanza de 40 misioneros jesuitas enviados 
al Brasil y de la visión que de este hecho tuvo Teresa de Avila. El grupo 
de jesuitas había embarcado el 5 de junio de 1570 en Lisboa a bordo de 
la nave de vela "Santiago». Fueron abordados por el corsario Jaques Soria 
(Santiago de Soria) frente a las costas de Tazacote en la isla canaria de 
La Palma el 15 de julio de 1570. Entre los misioneros figuraba un pariente 
de santa Teresa, el estudiante jesuita Francisco Pérez de Godoy. - J. B. R. 
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80067 IGNACE DE LOYOLA: Constitutions de la Compagnie de Jésus. 1. - Tra-
duction du texte officiel, notes et index par FRAN~OIS COUREL S.1. 
11. - Introduction a une lecture par FRAN~OIS ROUSTANG S.1. - Tra-
duction du texte primitif par FRAN~OIS COUREL S.1. - Desclée de 
Brouwer. - París, 1967. - 315 p., 291 p. 
Rec. DALMASES S.I., C. «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), 
XXXVI (1967), 300·306. Amplia nota crítica -con diversos puntos de vis-
ta- de la introducción de Roustang. - A.B. 
80068 CASADO BARROSO, F.: La virtud de la esperanza en Melchor Cano.-
Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica.-
Roma, 1969. - 212 p. (23 x 18). 
Pulcro estudio sobre una glosa inédita del famoso dominico español 
acerca de un escrito de santo Tomás. Excelente edición, con bibliografía 
exhaustiva y diestramente utilizada. - J. M. C. . 
80069 DUVIVIER, ROGER: Le classement des témoins de la version a du 
«Cántico espiritual». - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Tou-
louse), núm. 183 (1970), 249-290. 
Revisión crítica de las fuentes manuscritas e impresas del Cántico espiri-
tual y su clasificación. Discute las conclusiones del más reciente estudio 
sobre este particular debido al padre Eulogio de la Virgen del Carmen: 
El texto del primer cántico espiritual. Nueva fórmula crítica, «El Monte 
Carmelo», LXXVI (1968). - J. B. R. 
80070 GREGORIO DE JESÚS: San Juan de la Cruz y Teilhard de Chardin.-
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XVIII, núm. 2 (1967), 362-367. 
Presenta, en especial, las divergencias del pensamiento de Teilhard de 
Chardin con el de san Juan de la Cruz, pero con algunos puntos de con-
tacto. - J. Rs. 
Aspectos culturales 
80071 ROBLES SIERRA O.P., ADOLFO: Incunables e impresos del princlplO 
del XVI en el «Archivo Histórico de la Provincia de Aragón de la 
Orden de Predicadores». - «Antonianum» (Roma), XLV (1970), 287-299. 
Simple inventario de 15 obras procedentes de los distintos conventos de 
dominicos enclavados en la Corona de Aragón. Se trata de ejemplares 
del siglo XVI hasta 1520. Todos ellos se hallan en Valencia en el Archivo 
Histórico de la Orden. - J. B. R. _ 
80072 DE LUNA, B. N.: The Queen Declined. An interpretation of Willobie 
his Arisa, with the text of the original editions. - Oxford at the 
Claredon Press. - Oxford, 1970. - 251 p. + 3 p. s. n., 27 lám. (22,5 
x 14,5). 2,25 f. 
Reedición del Willobie his Arisa, novela-enigma de 1594 sobre la virginidad 
de la reina Isabel. De Luna realiza un intento de interpretación del «enig-
ma» contenido en la novela. Entre los pretendientes, se encuentran «el 
Cavaleiro» Felipe n, y Enrique VilIobego, de procedencia italo-hispalen-
se.-J. Lo. 
80073 M. V.; J. DE V.: Curiosidades sobre la Catedral. - «Estudios Sego-
vianos» (Segovia), XX, núm. 59-60 (1968), 252-255. 
Noticias varias, pertenecientes al período comprendido entre 1528 y 1562, 
sobre pintores, plateros y bordadores procedentes de los «Libros de Fá-
brica» de la catedral segoviana. - J. C. G. 
80074 M. D. D. M.: Relación de Juan Rodríguez, fabriquero mayor de la 
Catedral de Segovia: 1523. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XX, 
núm. 59-60 (1968), 215-229. 
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Transcripción de este Memorial, procedente del Archivo de S. I. de la 
catedral de Segovia, redactado en 156l, sobre las obras realizadas des-
de 1520 en la catedral. - J. C. G. 
80075 H. S.: Poder que da y otorga el sei'íor don Diego de Rivera a don 
Pedro Baca, deán, para cobrar cuatro mil ducados de oro que man-
dó para la obra de esta iglesia el Emperador. - «Estudios Sego-
vianos» (Segovia), XX, núm. 59-60 (1968), 241-244. 
Transcripción del documento procedente del Archivo Catedralicio redac-
tado en 1520, sobre el asunto expuesto en el título. - J_ C. G. 
80076 CAAMAÑO MARTÍNEZ, JESÚS M.': Francisco Giralte. - «Goya» (Madrid), 
núm. 76 (1967), 230-239, 24 láms. 
Trabajo de síntesis sobre la obra y la figura de dicho estcultor castellano 
(t Madrid, 1576) con breve repaso crítico a su bibliografía. No alude a las 
obras conservadas en el Museo Marés de Barcelona. - F_ F. 
Biografía e historia local 
80077 PÉREZ MARQUÉS, FERNANDO: Apuntes en torno a los Sánchez de Ba-
dajoz (estirpe de los marqueses de Coto Real). - «Revista de Estu-
dios Extremeños» (Badajoz), XXVI, núm. 1 (1970), 31-53. 
Aportación al conocimiento de una familia nobiliaria con transcripción 
de algunos documentos. - P. M. 
80078 CARRASCÓ, A.: Documentos de 1584 a 1595, relativos a don Luis Za-
pata de Chaves, existentes en el Archivo municipal de Llerena.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXV, núm. 2 (1969), 
333-371, 1 lám. 
Se publican algunos documentos en los que queda de manifiesto el estado 
y personalidad de Luis Zapata de Chaves. - J. Rs. 
80079 SÁNCHEZ DIANA, JOSÉ MARÍA: Burgos, durante el siglo XVI. - «Bo-
letín de la Institución Fernán González» (Burgos), XLVII, núm. 172 
. (1969), 100-122. 
Bien documentada síntesis sobre los principales aspectos de la vida bur-
galesa durante los reinados de Carlos I y Felipe 11: evolución demográ-
fica, estructura socioeconómica y desarrollo cultural. - M. S. M. 
80080 VILLALPANDO, MANUELA: Noticia sobre casas que se derribaron para 
construir la Catedral. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XX, núm. 
59-60 (1968), 183-192. 
Transcripción de documentos, de fechas comprendidas entre los años 1511 
y 1547, procedentes de los archivos de la catedral y de Hacienda de Se-
govia, sobre las viviendas demolidas para la construcción de la Catedral.-
J. C. G. 
SIGLO XVII 
80081 FOERSTER, ROLF HELLMuT: Die Welt des Barock. - Verlag K. Desch 
(Grosse Kulturepochen in Texten, Bildern und Zeugnissen, 3).-
[München, 1970]. - 367 p., 291 ils., 24 láms. en color (28,5 X 18,5). 
Acerca de las características de la colección cf. IHE n_O 79995. Este volu-
men abarca un siglo de historia europea (el XVII), caracterizado globalmen-
te como barroco. Se destacan tanto los aspectos nuevos de la época (en 
el sentido de una nueva sensibilidad, que no es mera prolongación del 
pasado) como las contradicciones entre mentalidad y cultura y condicio-
nes socioeconómicas. También se ponen de manifiesto los gérmenes que 
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permiten encontrar el rumbo de lo que seguirá. En conjunto, con todo, 
sobresale lo que puede denominarse historia cultural (en el sentido pre-
cisamente alemán de 'kulturgeschichte'), frente a los factores infraestruc-
turales. Además del índice onomástico, la tabla sinóptica de acontecimien-
tos ayuda a situar cada fenómeno y a interrelacionarlo. - J. B. A. 
80082 SARTORI, GIUSEPPE: Decadenza, messianesimo e genio della nazione 
nella cultura spagnola del seco lo XVII. - «ACME» (Milán), XXII, 
'núm. 3 (1969), 309-345. 
Capta el espíritu de los españoles del siglo XVII a través de varios autores 
de la época de los que incluye citas. Insiste en la idea de Imperio Cristia-
no dado por Carlos V que penetra en la mentalidad de los contemporá-
neos y que sobrevive en cierto modo en el momento de la decadencia. 
Ofrece varios testimonios del imperialismo, providencialismo y antago-
nismo con Francia, así como la idea que tenían sobre España los espa-
ñoles del XVII. - T. V. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
80083 LÓPEz MARTÍNEZ, ANTONIO: Felipe II! en Mérida, de paso para Por-
tugal. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVI, núm. 1 
(1970), 55-75. 
Publicación (adaptándolo a un castellano actual), de un documento del Ca-
bildo de Badajoz. - P. M. 
80084 PORTILLA, MICAELA JOSEFA: Misión secreta de un alavés en Flandes: 
Don Francisco de Galarreta Ocáriz (año 1643). - «Boletín de la 
Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), XI (1967), 7-50. 
Conferencia. Exposición de la misión de paz cerca del Príncipe de Oran-
ge encomendada al secretario real Francisco de Galarreta (1602-1659), a 
partir de los legajos de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Na-
cional. - J. C. G. 
80085 VILLARI, ROSARIO: La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-
1647). - Editori Laterza. - Bari, 1967. - 312 p. (21,5 X 14,5). 
Interesante planteamiento de las causas profundas que provocaron en 1647-
1649 la sublevación de Nápoles, entendida como la culminación de un con-
tinuo proceso de tensiones sociales. La problemática napolitana, que se 
inserta en la perspectiva más amplia de la crisis general del siglo XVII, 
se articula en la oposición de dos factores: el carácter «pactista» de la 
constitución del reino, que limitaba el poder real y conservaba todo el 
complejo institucional anterior al dominio español, y la pujanza de un 
régimen señorial opresivo, que suplantaba al monarca en la mayor parte 
del reino. La latente resistencia antiseñorial se agudizó debido a la con-
tracción económica secular y al incremento de la presión fiscal, moti-
vada por la política del Conde-Duque. La obra se basa en la bibliografía 
más reciente y en un denso trabajo de archivo. Se publican en apén-
dice siete documentos. índice onomástico y general. (Cf. IHE n.O 66912.)-
P. M. 
80086 LLADoNosA, J OSEP: Lleida durant la Guerra deIs Segadors. - Rafael 
Dalmau, editor (Episodis de la Historia, 149-150). - Barcelona, 1971.-
78 p. (17 X 12). 
Minucioso estudio de la vida leridana durante la «Guerra deIs Segadors» 
y de la incidencia de ésta sobre la ciudad. Del apoyo casi unánime que 
en 1640 los leridanos prestaron a la rebelión, pronto se pasó a una situa-
ción de descontento, por razones básicamente económicas (peso de los 
alojamientos, intransigencia del gobernador francés, etc.), que culminó 
con la capitulación de la ciudad a Felipe IV en 1644; resistiendo después, 
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en 1646 y 1647, durísimos sItlos de las tropas francesas. Los resultados de 
la guerra fueron la destrucción y el empobrecimiento de la ciudad. Abun-
dantes notas que reflejan un notable esfuerzo de investigación principal-
mente en el Archivo Municipal de Lérida. - J. N. F. 
80087 ANDERSON, R. c.: The thirty years'war in the Mediterranean. - «Ma-
riner's Mirror» (Cambridge), LV (1969), 435-451; LVI (1970), 41-57. 
Relación cronológica muy detallada de todas las acciones navales de la 
Guerra de los Treinta Años que tuvieron por escenario el Mediterráneo. 
Como es obvio la flota española estuvo envuelta en la mayoría de estas 
acciones. Da incluso detalles de los nombres y el tonelaje de muchos de 
los barcos. Ninguna referencia a fuentes documentales o bibliográficas.-
J. N. F. 
80088 GIRARD D'ALBISSIN, NELLY: Genese de la frontiere franco-beIge. Les 
variations des limites septentrionales de la France de 1659 a 1789. -
Bibliotheque de la Société d'Histoire du droit des pays flamands, 
picards et wallons, XXVI. - Editions A. et J. Picardo - Paris, 1970.-
434 p., 5 láms., 3 mapas (25 x 16,5). 
Estudio minucioso y detallado, con predominio de los elementos jurídi-
cos de la evolución de la frontera entre Francia y los Países Bajos es-
pañoles. A través de las paces de los Pirineos, Aquisgrán, Nimega, Ryswick 
y Utrecht se expone la conversión de la frontera «porosa», característica 
del Antiguo Régimen, en una frontera «geométrica» moderna. Orientado 
en función de la historia de Francia y de Bélgica, el trabajo trata en 
menor grado problemas específicos de la historia de España. Detallados 
índices y mapas completan el texto. - P. M. 
80089 LLADÓ FERRAGUT, JAIME: La escasez de trigo con Mallorca durante 
el siglo XVII. - «Revista Balean> (Palma de Mallorca), núm. 20-21 
(1970), 29-33. 
Datos de interés sobre el tráfico cerealícola. La escasez resultaba del dé-
ficit (unas 76,00 cuarteras anuales) entre las necesidades de la demanda 
(en torno a 350.000 cuarteras anuales) y el montante de la producción (una 
media aproximada de unas 274.000 cuarteras anuales). Para fomentar las 
importaciones la administración otorgaba a los importadores primas de 
ayuda de 2 a 4 sueldos cuartera. Precios fluctuantes entre 56 sueldos cuar-
tera (en 1627) y 100 sueldos cuartera (en 1648). - A. S. 
80090 MADURELL I MARIM6N, JOSEP MARIA: Pedres ametistes del Montseny.-
«Ausa» (Vic), VI, núm. 63 (1969), 144-147. 
Noticias históricas de la explotación minera de las amatistas del Mont-
seny (término municipal de Viladrau) durante el siglo XVII. Utiliza docu-
mentación del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. - J. C. 
80091 MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL, CONDE DE CANILLEROS y DE SAN MIGUEL: 
Don Diego Maraver de Céspedes, caballero de Santiago. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 1 (1971), 5-10. 
Transcripción del documento en el que se narra la ceremonia de ingreso 
en la Orden de Santiago de don Diego Maravar el 12 de octubre de 1625, 
ceremonia netamente medieval, en la que se incluyen las obligaciones que 
tiene el nuevo caballero. Se trata de un documento procedente de Jerez 
de los Caballeros. - T. V. 
80092 M. V.: Extracto de un pleito. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XXX, núm. 59-60 (1968), 247-251. 
Extractos de documentos, procedentes del Archivo Histórico de Segovia, 
redactado entre 1617-1619, del pleito que la catedral de Segovia empren-
dió sobre los espolios del obispo Vigil de Quiñones. - J. C. G. 
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Aspectos religiosos 
80093 BASILI DE RUBÍ: Los provil1ciales capuchil10s de Cataluña. - «Estu-
dios Franciscanos» (Barcelona), LXXI, núm. 338 (1970), 185-205. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 76552. Continúa la relación de provinciales con los padres 
Querubín (Ferrús y Revert) de Lérida (1600-1603), Hilarión de Medinaceli 
(1603-1607), Dámaso (Barba) de Castellar del Vallé s (1607-1611; 1615-1617; 
1619-1622), considerado como segundo fundador de la orden; Miguel (Pas-
qual) de Gerona (1611-1615; 1622-1625), a cuya iniciativa se debe el Libro 1 de 
la fundación desta provincia de la Madre de Dios de Cataluña, primera 
de España, manuscrito redactado por el padre Miguel de Valladolid y con-
servado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona; y Lorenzo Pon s (1617-
1619). El padre Dámaso de Castellar adoptó en 1619 la denominación de 
ministro en vez de la de vicario. Lista de los provinciales de 1582 a 1625.-
N. C. . 
80094 Russo, CARLA: 1 monasteri femmil1ili di clausura a Napoli nel seco-
lo XVII. - Universidad de Nápoles. - Napoli, 1970. -154 p.+2 p. s. n. 
(24 X 16,5). 
Interesante estudio para el conocimiento de la Iglesia en Nápoles durante 
el período del virreinato español. Se enfoca tanto el aspecto externo del 
tema -edificaciones, administración, jurisdicción- como el interno -re-
. ligiosidad, devoción, etc.- y extracción social. - J. Lo. 
80095 DE MAlO, ROMEO: Il problema del quietismo napoletal1o. - «Rivista 
Storica Italiana» (Napoli), LXXXI, núm. 4 (1969), 721-744. 
Análisis de las actitudes favorables y contrarias a las doctrinas del es-
pañol Miguel de Molinos en la Nápoles del siglo XVII. - D. R. 
Aspectos culturales 
Aspectos literarios 
80096 MILKE MOLINA, MARGUERITE: Elementos barrocos en Tirso de Moli-
na. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 
[1969]), 32-33. 
Resumen de tesis doctoral, en que se estudia este autor desde los si-
guientes ángulos: ideológico, cultural, histórico, popular-legendario, ar-
tístico y literario. - C. B. 
80097 VITSE, MARC: Don Juan o temor y temeridad. Algul1as observaciones 
más sobre «El Burlador de Sevilla». - «Caravelle» (Toulouse), núm. 
13 (1969), 63-82. . 
El autor se pregunta el porqué Tirso de Molina condena a Don Juan. 
Busca situaciones parecidas de avisos sobrenaturales en otras obras, cuyo 
resultado es la conversación del protagonista; no ocurre así en Don Juan ya 
que tiene un sentido equivocado del valor, no temiendo ni al cielo.-
T. V. 
80098 SORIA M ONTENEGR ° , VIRGILIO: Vil poeta soriano: don Agustín de 
Salazar y Torres (1642-1675). - «Celtiberia» (Soria), XXI, núm. 41 
(1971), 117-125. 
Semblanza de este comediógrafo y poeta, a quien se considera de la es-
cuela de Calderón. - R. O. 
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Aspectos artísticos 
80099 M. V.; J. de V.: Un documento sobre la portada de San Frutos.-
«Estudios Segovianos» (Segovia), XX, núm. 59-60 (1960), 229-239. 
Transcripción de este documento, procedente del Archivo Histórico de 
Segovia, redactado en 1607, sobre las condiciones requeridas para la Por-
tada del Crucero de la Catedral de Segovia. - J. C. G. 
80100 ELLuL, MICHAEL: Los hermanos Cotoner y su contribución al arte 
en Malta. - "Castillos de España» (Madrid), núm. especial (1970), 
56-64, ils. 
Noticia de la aportación de estos dos grandes maestres de la Orden Hos-
pitalaria -Rafael (1660-1663) y Nicolás (1663-1680)-, a la arquitectura y es-
cultura maltesas. - A. de F. 
80101 CIVIL CASTELLvf, FRANCISCO: San Narciso en la lírica musical del 
siglo XVII. - «Revista de Gerona», núm. 39 (1967), 48-54, 4 figs. 
Da noticia de unos manuscritos musicales de origen gerundense (si-
glo XVII) conservados en la Biblioteca Central de Barcelona, uno de los 
cuales contiene unas canciones dedicadas a san Narciso en 1684. Edición 
del texto -profundamente antifrancés- y de la música, reconstruida por 
el autor. - J. S. C. 
Biografía e historia local 
80102 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, JOSÉ: Mérida en el siglo XVII. Notas 
previas. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXV (1969), 
núm. 1, 19-41, 3 láms.; núm. 3, 520-562, 2 láms.; XXVI (1970), núm. 1, 
107-120; núm. 2, 341-353; núm. 3, 591-605; continuará. 
Narración de los principales acontecimientos históricos del seiscientos 
emeritense, basada en la Historia de la ciudad de Mérida de Bernabé 
Moreno de Vargas, y en los libros de acuerdos del archivo municipal.-
P. M. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
80103 JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE: Obras. l. Epistolario. - Edición, 
prólogo y notas de J oSÉ CASO RODRÍGUEZ. - Editorial Labor. - Bar-
celona, 1970.-242 p. (17,5 X 11). 
Publicación antológica de 71 cartas de Jovellanos, dirigidas mayoritaria-
mente a Carlos Gonzalo de Posada y a Lord Holland. A través de su 
lectura puede seguirse la vida de Jovellanos, desde su estancia sevillana 
en 1778, hasta su muerte en 1811, con especial dedicación a la «crisis de 
Jadraque» (cartas a Azanza, Mazarredo y Cabarrús). Acertada introduc-
ción y bibliografía, con alguna omisión importante. - P. M. 
80104 BARCIA TRELLES, CAMILO: Inglaterra y el Peñón: confusión y des-
viaciones. - «Revista de Política Internacional» (Madrid), núm. 92 
(1967), 3345. 
Notas sobre el estado de la cuestión del problema de Gibraltar, desde 
que el "Comité de los 24» recomendaba en 1964 una solución negociada 
entre España e Inglaterra. Insiste en la posición tomada por Gran Bre-
taña, sobre todo en la propuesta de referéndum de los habitantes del 
Peñón. Incluye algunos antecedentes históricos de la situación de Gibral-
tar desde el tratado de Utrecht. - T. V. 
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80105 BARCIA TRELLES, CAMILO: Pasado, presente y futuro de un problema 
colonial.' Gibraltar. - «Revista de Política Internacional» (Madrid), 
núm. 96 (1968), 127-154. 
Síntesis histórico-política del problema de Gibraltar desde 1704 hasta la 
fecha. Hace especial mención del tratado de Utrecht y las negociaciones 
actuales ante las Naciones Unidas, concluyendo con un epílogo en el que 
se esbozan unas posibles soluciones. - T. V. 
80106 RICO, GUMERSINDO: La población de Gibraltar. (Sus orígenes, natu-
raleza y sentido). - Editora Nacional. - Madrid, 1967. - 284 p. 250 
ptas. . 
Rec. José María Cordero Torres. «Revista de Política Internacional» (Ma-
drid), núm. 95 (1968), 201-205. Estudio demográfico basado, sobre todo, en 
fuentes documentales británicas; trabajo frío y objetivo. Contiene un 
apéndice con las principales resoluciones de la O.N.U. referentes a 
Gibraltar. - T. V, 
80107 GUILLÉN TATO, J.: Algunas preeminencias de los caballeros guardias 
marinas. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 
379-383. 
El cuerpo fue fundado en 1717, como Real Compañía. Su fundación es 
poco conocida, por haber desaparecido la documentación en el incen-
dio del alcázar de los Austrias en 1734. El autor utiliza sobre todo textos 
legales para su artículo, y un escrito contemporáneo, de Patiño. ---: A. L. 
80108 Lü¡cH, ERNEST: Dou: Adam Smith desde el mercantilismo. - «Ban-
o ca Catalana. Publicación de información económica», núm. 20 (1971), 
27-40. 
Edición corregida de un capítulo de la tesis doctoral del autor, El pen-
samiento económico en Cataluña entre el Renacimiento económico y la 
Revolución industrial: la irrupción de la escuela clásica y la respuesta 
prohibicionista. Estudia el pensamiento económico de Ramón Lázaro de 
Dou (1742-1832) a través de sus obras y de documentación del archivo-
biblioteca de la familia Dou. Dicho pensamiento se caracteriza por una 
evolución gradual desde un mercantilismo estricto a una adaptación mo-
derada y limitada del pensamiento de Adam Smith, aunque terminó en 
una postura arbitrista fruto de su incapacidad por adaptarse a las trans-
formaciones que la sociedad del Antiguo Régimen había ido sufriendo_ 
Destaca también la importancia de Dou como recopilador de legislación 
económica y hacendística. - J. N. F. 
80109 IGLÉSIES, JOSEP: Síntesi de la Junta de Comen; de Barcelona (1760-
1847).- Rafael Dalmau, editor (Episodis de la Historia, 119-120).-
Barcelona, 1969. -70 p. (17 X 12). 
Breve resumen de la historia de la Junta de Comercio realizado a base 
de la bibliografía existente sobre el tema. Se describe la fundación de 
la citada Junta, su funcionamiento y sus realizaciones más importantes.-
J. N. F. 
80110 GUERRA, ARCADIO: Precios en Badajoz de 1790 a 1820. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVI, núm. 1 (1970), 121-154. 
Aportación de datos, contenidos en los libros de Acuerdos del Ayunta-
miento de la ciudad. Se refieren a pan, carne, vino, aceite y otros pro-
ductos. - P_ M. 
80tH LLABRES, J.: Las urcas transportes en la Armada Española (1765-1884). 
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 176 (1969), 577-584. 
Explica las clases de este tipo de barco, de mediados del XVIII, utilizado 
sobre todo para la conducción de azogues a Venezuela, y hace un inven-
tario de las unidades de cada una. La última fue transformada en 1880.-
A. L. 
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80112 ANTÓN ONECA, JOSÉ: El derecho penal de la Ilustración y don Manuel 
de Lardizábal. - «Revista de Estudios Penitenciarios» (Madrid), núm. 
174 (1966), p. 32 (separata). 
El trabajo enfoca la figura del jurisconsulto Manuel de Lardizábal den-
tro del marco del derecho penal español y europeo. Dividido en tres 
secciones, en la primera se alude a la doctrina y legislación penal española 
de la segunda mitad del XVIII, con especial atención a los tratadistas 
contrarios a la pena de muerte. La segunda, es el desarrollo de la vida 
pública de Manuel de Lardizábal en el período 1780-1820. El último apar-
tado estudia su pensamiento en relación con Mostequieu, Rousseau y 
Beccaria. Muy interesante este análisis, las partes anteriores adolecen de 
la lógica generalidad que la extensión del trabajo exige. - J. Lo. 
80113 PERAZA DE AYALA, JOSÉ: La intendencia en Canarias. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 565-579. 
Como introducción el autor hace un breve resumen de la evolución del 
«intendente» en España, y a continuación estudia la institución en Cana-
rias, distinguiendo la «intendencia general de provincia», desarrollada des-
de 1718 a 1724; la «superintendencia», que· se extiende desde 1724 a 1812 
y, finalmente, la intendencia del siglo XIX, durante el período de 1812 a 
1850. Como apéndice se publican cinco documentos, de los que tres per-
tenecen al archivo particular del autor. - J. L. A. 
80114 FOLCH, ARTEMI: La Universitat de Cervera. -Rafael Dalmau, editor. 
(<<Episodis de la historia», 133). - Barcelona, 1970. - 62 p. (17 x 12). 
Síntesis de la historia de la citada universidad (1714-1842) creada por Fe-
lipe V en sustitución de todos los estudios universitarios existentes en 
el principado. El autor estudia el funcionamiento de la citada institución 
y ofrece unas pequeñas notas biográficas de sus personalidades más des-
tacadas. Comentarios bibliográficos. Sin notas. - J. N. F. 
80115 SALARICH 1 TORRENTS, MIGUEL S.: Els vigatans a la Universitat de 
Cervera. - «Ausa» (Vic), VI, núm. 66-67 (1970), 242-250. 
Lista de los catedráticos y estudiantes nacidos en la ciudad de Vic y que 
enseñaron o estudiaron en la Universidad de Cervera (1717-1842). - J. C. 
80116 IGLÉSIES, JOSEP: L'obra cultural de la Junta de Comen; (1760-1847).-
Rafael Dalmau, editor .. - (<<Episodis de la Historia», 121). - Bar-
celona, 1969. - 64 p. (17 x 12). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 80109. Resume las principa-
les actividades que desarrolló la Junta de Comercio en el campo cultural 
(fomento de los estudios económicos e históricos, labor docente median-
te la creación de escuelas especializadas, etc.). Sin notas. - J. N. F. 
80117 SÁNCHEZ DE PALACIOS, MARIANO: Gaya y el impresionismo. - «Arbor» 
(Madrid), LXXIX, núm. 307-308 (1971), 89-94. 
Considera algunas obras de Goya como un impresionismo anticipado.-
R. O. 
80118 DESPARMET FITZ-GERALD, XAVIERE: Una obra maestra desconocida. 
«Goya» (Madrid), núm. 76 (1967), 252-255, 4 láms. en blanco y ne-
gro y en color. 
Publicación del cuadro de Goya Patio de una casa de locos (1794), ya 
catalogado por Mayer (n.o 695) y redescubierto por el autor en una co-
lección particular americana no citada en el texto. - F. F. 
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80119 LANDIN CARRASCO, A.: España, Rusia e Inglaterra en el noroeste 
del Pacífico. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 176 
(1969), 683-690. 
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Hace un resumen de las expediciones de cada uno de los tres países a fines 
del XVIII, últimos residuos de la búsqueda del paso por el noroeste.-
A. L. 
80120 LOURIDO DfAZ O. F. M., RAMÓN: El sultanato de Sidi Muhammad 
b. 'Abd. Alláh (1757-1790). - Publicaciones del Seminario de Histo-
ria del Islam de la Universidad de Granada (Serie Monográfica-
Islámica-Occidentalia, n.O 2). - Granada, 1970. -148 p. (22 x 15,ó). 
Extracto de una tesis doctoral leída en 1967. La primera parte estudia la 
política interior de este gran soberano marroquÍ. La segunda recoge los 
principales aspectos de su política exterior, con importantes conclusio-
nes generales que suponen un gran avance en la cuestión, desde los estu-
dios de V. Rodríguez Casado, Ruiz Orsasatti y Palacio Atard: la política 
de extinción de la esclavitud y del corso, los esfuerzos por recobrar los 
presidios y plazas españolas y portuguesas, constante política por obtener 
tratados internacionales y fidelidad en respetarlos, política comercial (es-
pecialmente triguera y funanciera) con España, etc. Visión rápida y poco 
justificada a veces, por tratarse de un extracto, pero comprensiva e in-
teligente. - M. E. 
Historia política y militar 
80121 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: La invasión inglesa de Galicia en 1719.-
C.S.LC. Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos. Cuadernos 
de Estudios Gallegos. Anejo XVIII. - Santiago de Compostela, 1970. 
156 p., 19 láms. (25 x 17). 180 ptas. 
Descripción de los hechos indicados en el título y encuadre de los mis-
mos en una problemática general. Se caracteriza la expedición inglesa 
como una represalia contra los intentos de Alberoni en favor de los Es-
tuardo. Se señala que la resistencia provino más del paisanaje y de la 
guerrilla que de las escasas fuerzas militares y que los gastos de la de-
fensa marítima del reino supusieron, a lo largo del siglo, un pesado lastre 
para la economía gallega. La obra incluye relación de bibliografía y de 
fuentes impresas y manuscritas, dos gráficos, diecinueve láminas de docu-
mentos y grabados, índices alfabético y general. - P. M. 
80122 GUILLÉN, J. F.: De cómo un teniente de navío fue príncipe de las 
islas de Vavao. - «Revista General de Marina»· (Madrid), núm. 180 
(1971), 259-266. 
En mayo de 1792, en viaje científico iniciado en Cádiz en julio de 1789, 
fondearon en Vavao -del archipiélago de Tonga descubierto en 1781 por 
el teniente de navío gallego Francisco Mourelle- las corbetas Descubierta 
y Atrevida. Se describen sus amistosos contactos con los indígenas, y la 
nominal adopción por el rey Vuna del teniente de navío Ciríaco Ceba-
llos. -A. L. 
'80123 LANDIN CARRASCO, A.: Mourelle de la Rua y sus viajes por el Pací-
fico. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 179 (1970), 351-
365. 
Describe suscintamente las expediciones de este piloto y a la postre jefe 
de escuadra de la Real Armada (1750-1820): a lo largo de la costa noroeste 
de América, en 1775, en la goleta «Sonora», al mando de Juan Francis-
co de la Bodega y Quadra (iba también la fragata «Nueva Galicia», al 
del teniente Haceta); y en 1779 en la «Favorita», al del mismo Bodega. 
y desde Filipinas a San BIas, en 1780-1781, con una gran desviación al sur 
del Pacífico, en la cual llegó a las islas de la Tonga. - A. L. 
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Economía y sociedad, instituciones 
80124 ANES, GONZALO: Las crisis agrarias en la Espaiia Moderna. - Edicio-
nes Taurus. - Madrid, 1970. - 517 p., 88 gráficos (21 X 13,5). 400 ptas. 
Excelente estudio de la estructura y de la coyuntura agrarias en España, 
centrado en el siglo XVIII, aun cuando sus apreciaciones son válidas para 
todo el Antiguo Régimen. La aplicación a la historia de la agricultura 
española de los métodos empleados por la historiografía francesa conduce 
a unas conclusiones similares a las obtenidas por Labrousse para el XVIII 
francés. El alza de los precios agrícolas se relaciona con los proyectos 
ilustrados en materia de reforma agraria, y con las Sociedades de Ami-
gos del País, consideradas como expresión de todos los grupos interesa-
dos en la renta de la tierra. Este fenómeno, al que se sumaban las cró-
. nicas crisis de subsistencias condujo a la liquidación del Antiguo Régimen. 
La obra se fundamenta en una completa consulta de fuentes impresas 
y manuscritas y en una cuidada metodología. Ochenta y ocho gráficos 
dan razón de la solidez de la obra, cuyas conclusiones se conocían frag-
mentariamente, a través de numerosos artículos. - P. M. • 
80125 MARTI VILÁ, CARLOS: La pesca en el Llobregat. - «Cuadernos de 
Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), V (1971), 133-135. 
Recopilación de datos, en su mayor parte del siglo XVIII, relativos a la 
pesca en el Bajo Llobregat. Proceden del Archivo Municipal de El Prat y de 
un archivo privado de Sant Boi. - P. M. 
80126 DI VITTORIO, ANTONIO: L'Austria e il problema monetario e ban-
cario del Viceregno di Napoli (1707-1734). - «Rivista Storica Italiana» 
(Napoli), LXXXI, núm. 4 (1969), 778-811. 
Análisis de la situación monetaria (escasez de numerario y acuñaciones; 
actividades bancarias) en Nápoles durante el breve período de la domi-
nación austriaca, que precedió al advenimiento de Carlos VII (el futuro 
Carlos III de España). En apéndice, estadísticas sobre emisiones mone-
tarias, depósitos en los bancos e incremento de la circulación fiduciaria.-
D. R. 
80127 AJELLO, RAFFAELE: Il Banco di San CarIo: organi di governo e opinio-
ne pubblica nel Regno di Napoli di fronte al problema della ricom-
pra dei diritti fiscali. - «Rivista Storica Italiana» (Napoli), LXXXI, 
núm. 4 (1969), 812-881. 
Detallado análisis de la historia de este banco (1725-1734), creado por los 
austriacos, que fracasó en su intento de recomprar los derechos fiscales 
del reino. Utiliza documentación de varios archivos (entre ellos, el de 
Simancas) en especial del Archivio di Stato di Napoli. - D. R. 
80128 BRAHIMI, D.: Quelques jugements sur les maures andalous dans 
les régences turques au XVIII' siecle. - «Revue d'histoire et de 
civilisation du Maghreb» (Alger), núm. 9 (1970), 39-51. 
Critica los informes dados sobre los moriscos por los viajeros europeos 
que visitaron las Regencias de Túnez y de Argelia en el siglo XVIII. En 
ellos se manifiesta la ideología de la clase burguesa occidental, que veía 
la comunidad andaluza de África como un reflejo de ella misma. - M. D. 
80129 CODINA, JAUME: Proletariat rural al delta del Llobregat al segle 
XVIII. - Rafael Dalmau, editor. (<<Episodis de la Historia», 128-129.) 
Barcelona, 1969. -75 p. (17 X 12). 
El alza demográfica del siglo XVIII se tradujo en el delta del Llobregat en 
un aumento de la clase jornalera, un exceso de mano de obra y la baja 
de los salarios-base. Mediante el estudio del régimen alimenticio y de las 
condiciones de vida el autor concluye que casi la mitad de la población 
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de! delta vlvla en condiciones muy precarias. Se advierte un notable es-
fuerzo de investigación palpable en otras obras del autor sobre el mismo 
tema. Sin notas.-J. N. F. 
80130 Matricula de los Tabarquinos rescatados de Argel en 1769 y asen-
tados en la isla de San Pablo de Alicante en 1770. - Edición y pró-
logo de VICENTE MARTÍNEZ MORELLÁ. - Ayuntamiento de Alicante.-
Alicante, 1970. - 62 + p. s. n. (21,5 X 14). 
Trariscripción del códice tabarquino del archivo municipal de Alicante. 
Contiene la lista de los cautivos de Argel que, rescatados por Carlos UI, 
fueron a poblar Tabarca en 1769. Agrupados por familias, consta su nom-
bre, origen y fecha de nacimiento. Breve introducción narrando las vici-
situdes de la repoblación y las características del códice. - J. Lo. 
80131 [TRUYOLS y DESCALLAR, JORGE], MARQUÉS DE LA TORRE; SALVÁ, JAIME: 
La elección del gran maestre Despuig en las cortes de Roma 
y de Versalles (1737). - «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 105 (1971), 
167-184. 
Relación de los actos celebrados en Roma y ceremonial de la embajada 
enviada a Francia, con motivo de dicha elección, copiado de un libro, 
procedente del archivo de los condes de Montenegro y de Montoro, ac-
tualmente en el archivo de los marqueses de la Torre. - A. de F. 
80132 Scrun RUSSI, VITTORIO: I/ Supremo Magistrato di Commercio in 
Sicilia. - «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Catania), LXIV, 
núm. 3 (1968), 253-300. 
Historia de esta institución (1739-1747), a base de materiales de varios 
archivos (entre ellos, el fondo Tanucci del Archivo de Simancas). - D. R. 
Aspectos religiosos 
80133 BLANCA CARLlER, J. M.: De pescador a vicario general de la Armada. 
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 178 (1970), 87-92. 
Resumen de la biografía de Lorcnzo Armengual de la Mota, malagueño 
(1663-1730), de familia de pescadores del barrio de los Percheles, que pro-
tegido por Antonio Ibáñez de la Rivera Herrera, primero canónigo de 
Málaga y luego arzobispo de Zaragoza, llegó a ser obispo auxiliar de esta 
diócesis. En 1705 fue gobernador del Consejo de Hacienda, en 1707 ade-
más consejero y camarista del de Castilla y en 1716 marqués de Campo 
Alegre. Obispo de Cádiz en 1715, colocó la primera piedra de su catedral 
en 1722. Desde 1717 fue vicario general de la Real Armada. - A. L. 
80134 SANZ y SANZ, HILARIO: La Consagración de la Catedral de Segovia.-
«Estudios Segovianos» (Segovia), XX, núm. 59-60 (1968), 167-182. 
4 láms. 
Noticia documental de la consagración de la catedral segoviana en 1768.-
J. C. G. 
80135 PANDO y VILLARROYA, J. LUIS DE: Intendentes ilustres de Marina. Don 
José del Campillo y Cossío. De cómo fue absuelto por el tribunal 
de la Inquisición. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 178 
(1970), 79-84. 
Transcribe un escrito de descargo dirigido por Campillo (1694-1743), es-
tando destinado en el astillero de Guarnizo, e! 28 de julio de 1726, a An-
tonio Jerónimo de Mier, presidente del Supremo Tribunal de la Inquisi-
ción, justificándose de las diligencias que le seguía el de Logroño, por 
lectura de libros prohibidos, trato con herejes y opiniones disonantes. El 
·documento está en El Escorial. El autor no nos da la signatura. - A. L. 
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Aspectos culturales 
80136 MATEOS CARRETERO, MARÍA DEL PILAR: La enseñanza en Alicante en 
el siglo XVIII. - Ayuntamiento de Alicante. - Alicante, 1967. - 300 p. 
+ 4 p. s.n. (21 X 17). 
Tesis doctoral «con la máxima nota». Colección de datos, publicados en 
orden. Llena de generalizaciones y juicios de valor. Afirmaciones que mues-
tran un desconocimiento alarmante del contexto histórico. - J. Lo. 
80137 DOMERGUE, L.: El fondo náutico de la biblioteca del Real Instituto 
Asturiano de Gijón, en 1796. - «Revista General de Marina- (Ma-
drid), núm. 179 (1970), 23-27. 
El Instituto, de Náutica y Mineralogía, fue creado por Jovellanos en 1794. 
En 1796, el bibliotecario Lespardat catalogaba los 298 títulos de sus 
libros. Casi todos se perdieron en la guerra de la Independencia. Jove-
llanos pidió a la Inquisición permiso para leer ciertos libros prohibidos 
a los profesores el cual le fue denegado por el cardenal Lorenzana. Gra-
cias a tal circunstancia se ha conservado el catálogo en el Archivo His-
tórico Nacional, Inquisición, Leg. 3279. Se acompaña el índice del fondo 
náutico. - A. L. 
80138 JORD! GONZÁLEZ, RAMÓN: Una visita de boticas en Cataluña. Año 
1774. - «Anales de la Real Academia de Farmacia» (Madrid), XXXIII, 
núm. 2 (1967), 249-348. 
Rec. C. Cabanis. «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (Paris), XIX, núm. 
201 (1969), 380. La inspección fue efectuada por don Pedro Cornago, 
como delegado del lugarteniente del protomédico del Principado, Pedro 
GÜell. La relación que nos ha llegado de ella es una mina de datos para 
el conocimiento de la farmacia catalana de la época. Resulta que los 
farmacéuticos de entonces tenían un espíritu moderno. Sus títulos a ve-
ces eran expedidos por las corporaciones locales, pero algunos tenían otro 
doble, que les confería el Tribunal Real del Protomedicato. Para el léxico 
especializado es muy interesante la lista de sinónimos usuales de los re-
medios que dejó escritos el visitador. - A. L. 
10139 FORNER y SEGARRA, JUAN PABLO: Los gramáticos, historia chinesca.-
Edición crítica, prólogo y notas por JOHN H. R. POLT. - Editorial 
Castalia. - Valencia, 1970. - 256 p. (23,S X 15,5). 
Muy cuidada edición. En el prólogo, tras encuadrar la obra dentro de la 
polémica Forner-Iriarte, el autor realiza un análisis del pensamiento y es-
tética del escrito, así como una sucinta reseña de la literatura crítico-
chinesca del siglo XVIII. La edición se completa con la comparación de 
los diferentes manuscritos y publicación de variantes, y la adición, a modo 
de apéndices, de las órdenes y cartas que motivó la edición original.-
J. Lo. 
80140 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: La fachada neoclásica de la catedral de 
Pamplona. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 118-119 
(1970), 5-64, 10 láms. 
Estudio minucioso del proceso de construcción de la actual fachada de 
la catedral, según la documentación conservada en el archivo de la misma 
iglesia. Se da noticia de los distintos proyectos, y del ejecutado, obra de 
Ventura Rodríguez, así como de la construcción de la placeta, puertas 
y sacristía, y opiniones que ha merecido de la crítica. Reproducción de 
varios de los proyectos. - J. M.a L. 
80141 PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Dos retratos de José Alvarez Cubero 
e Isabel Bouquel. - «Gaya» (Madrid), núm. 76 (1967), 287, 2 láms. 
Publicación de dos retratos anónimos de este escultor y de su esposa 
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(colección familiar)_ Aporta la fecha de muerte de ésta, hasta ahora 
desconocidá. - F. F. 
Biografía e historia local 
80142 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Los pueblos de la provincia de 
Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. Población, sociedad, econo-
mía, historia. - Tomo III. - Biblioteca Toledo. - Toledo, 1970.-
VI + 310 + p.s.n., 6 láms. (25 X 17,5). 
CL IHE n.O' 46628 y 63210. Comprende los 39 pueblos de la provincia de 
Toledo y cuyas iniciales comienzan por las letras T-Y. Se reserva un 
cuarto volumen para Talavera y Toledo capital. Mismas características 
y valor que los anteriores tomos. - J. Lo. 
SIGLOS XIX-XX 
80143 . EULALIA DE BORBÓN: Memorias. - Ed. Juventud. - Barcelona, 1967. 
244 p. (17,5 X 11,5). 
Nueva edición de las memorias de la hermana de Alfonso XII. Ya es 
sabido su valor como anecdotario de la vida palaciega europea desde 
1870 a 1930. - J. Lo. 
Historia política, economía y sociedad 
80144 CANTARERO DEL CASTILLO, M.: Tragedia del socialismo español. 
(Un estudio de los procesos socialistas en España). - Edit. Dope-
sao - Barcelona, 1971. - 295 p. (21 X 17). 
Generosa y lúcida visión global de la trayectoria del socialismo hispánico. 
Presidida de un declarado y expreso propósito divulgador, la obra no 
contiene ninguna nueva aportación documental o de enfoque sobre el 
tema, con excepción de las notas introductorias en las que el autor 
plantea perspicazmente el papel que deberá representar el socialismo 
en el futuro de la comunidad española. Partidario de su encauzamiento, 
por derroteros parlamentarios y legales, el autor se muestra hostil -por 
razones en gran parte simplemente tácticas- a todo maximalismo 
radical. Escrita con vivo estilo, la obra presenta un aparato bibliográ-
fico muy desigual, en el que se citan indiscriminadamente títulos de 
probado valor científico con otros irrelevantes o panfletarios y se omiten 
libros de importancia. Varios errores factuales, sobre todo en la pri-
mera parte (pp. 15, 16, 17). Falta de índice onomástico. - J. M. C. 
80145 ZUGAZAGOITIA, JULIÁN: Pablo Iglesias, de su vida y de su obra.-
Zero S. A. (Serie R. núm. 1). - Algorta, 1969. -71 p. (16,5 X 11,5). 
20 ptas. 
Opúsculo divulga torio de los principales hitos de la vida y realizaciones 
del fundador del' P.S.O.E.-J. C. G. 
80146 CARNER, ANTONI: L'anarco-sindicalisme a Catalunya. -Rafael Dal-
mau, editor (<<Episodis de la Historia», 151). - Barcelona, 1971.-
62 p. (17 X 12). 
Pequeña síntesis sobre los orígenes, difusión y evolución de la ideología 
anarquista en Cataluña. Abarca desde los comienzos de la Revolución 
Industrial hasta el' final de la segunda república española. Sin notas ni 
bibliografía. - J. N. F. 
80147 BUESO, ADOLFO: Angel Pestaña «Caballero de la triste Figura del 
anarcosindicalismo». - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), IIl, 
núm. 29 (1970), 52-65, 8 láms. 
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Semblanza de Ángel Pestaña (1886-1917) hecha por un amigo suyo en la 
que se refleja especialmente la evolución ideológica del fundador del 
Partido Sindicalista. Artículo interesante. - T. M. S. 
80148 HOBSBAWM, ERIC J.: Les primitifs de la révolte dans l'Europe 
moderne. - Traduit de l'anglais par REGINALD LAARS. - Présenta-
tion de JACQUES LE GOFF. - Fayard (<<L'histoire sans frontieres»).-
Paris, 1966. - 222 p. (22 X 15). 
Traducción francesa de la interesante obra reseñada en IHE n.O 36367.-
A. G. 
80149 ROVIRA I VIRGILI, A.: Prat de la Riba. - Proleg i selecció de 
1. MOLAS. - Edicions 62. - Barcelona, 1968. - 205 p. (18 X 13). 
Perfil humano e ideológico del célebre político, extraído de trabajos y es-
tudios fragmentarios del conocido historiador catalán de entreguerras. 
Parcial y apasionado en ciertos extremos, el retrato de Prat de la Riba 
delineado en la obra resulta en sus líneas medulares exacto y agudo. 
Breve prólogo que encuadra con precisión al biografiado y al biógrafo. 
Sin índices. - J. M. C. 
80150 AIÍELLA, RAFAEL: Weyler un caudillo olvidado. - «Historia y Vida» 
(Barcelona-Madrid), 111, núm. 30 (1970), 128-143, 16 láms. 
Divulgación. Resumen biográfico de la vida militar y política del gene-
ral Weyler (1838-1930), intentando deshacer la leyenda negra que se fra-
guó alrededor del insigne mallorquín. - T. M. S. 
80151 AZCÁRATE, P. DE: Apunte biográfico del contralmirante don Tomás 
de Azcárate. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 178 
(1970), 679-681. 
Tomás era hermano de Gumersindo de Azcárate, y había nacido en 
León -donde una rama de esta familia navarra estaba afincada desde 
1770- en 1847. Su carrera en la marina fue, sobre todo, científica; dis-
cípulo y profesor, de 1873 a 1901, de la Escuela de Estudios Superiores 
de San Fernando, transformada en 1885 en Academia de Ampliación. 
De 1901 a 1903 mandó el «Nautilus», buque-escuela de los guardias ma-
rinas, y de 1903 a su muerte fue director del Observatorio de San Fer-
nando. - A. L. 
80152 RUIz, ERNESTO; LINARES, G. DE: Historia monetaria española: Ante 
el primer centenario de la peseta. - «Boletín de la Institución 
Fernán González» (Burgos), XLVII, núm. 173 (1969), 275-290, 3 láms. 
Documentado trabajo sobre la historia de la peseta desde su adopción 
como moneda nacional en 1868 hasta nuestros días. Se recogen todas 
las incidencias de la moneda y su paridad con las principales de Occiden-
te en determinados momentos. Se cita un documento barcelonés de 1796 
como el más antiguo conocido que hace referencia a la peseta. - M. S. M. 
80153 GUILLÉN, J. F.: Crónica de nuestros vapores de pesca de arrastre.-
«Revista General de Marina» (Madrid, núm. 178 (1970), 3-7. 
Cuando ya estaba generalizada la adopción del vapor en la marina mer-
cante, se trató de extender a la pesca, en la segunda mitad del XIX es-
pañol, pero hubo una oposición de la clase pescadora más modesta, 
complicada con verdaderos conflictos sociales, la cual retrasó las autori-
zaciones administrativas necesarias, de manera que sólo en 1906, en San-
tander, se constituyó, por haber alcanzado el incremento necesario para 
ello, el primer «Gremio de vapores de pesca» del país. El artículo resume 
las incidencias producidas entre 1862 y esta fecha. - A. L. 
80154 GONZÁLEZ ECHEGARAY. R.: Los buques que llevaron el nombre de 
Méndez Núñez. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 177 
(1969), 179-195. 
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Hace la historia de cada uno: la fragata reconstruida en 1870 (antigua 
«Resolución»), que existió hasta 1896; el vapor-correo, en servicio de 
1862 a 1886; el crucero, de 1922 a 1964; y varias unidades menores. - A. L. 
80155 MARTÍNEZ CUADRADO, MIGUEL: Los sistemas electorales españoles 
del período 1868-1931. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 253-255. 
Resumen de tesis doctoral que analiza la práctica electoral y el com-
portamiento político de los españoles, su evolución, sistemas jurídicos 
y las fuerzas ideológicas y económico-sociales. Divide el período en ocho 
etapas y las estudia con sus variantes según las regiones. - C. B. 
80156 DOMÍNGUEZ ALONSO, MANUEL: El presupuesto y su control en la 
Administración pública en España. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 237-238. 
Resumen de tesis doctoral que analiza las leyes básicas sobre el tema: 
las de 1891, 1911 Y 1925, las reformas de 1962 y 1967, Y el principio jurídico 
de la fiscalización de los gastos del Estado. - C. B. 
Aspectos culturales 
80157 Reseña histórica. - Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas. - Madrid, 1968. - 208 p. (24 x 17). 
Apéndice al libro del I Centenario. Contiene la relación de los miem-
bros de número, discursos inaugurales y de ingreso, discusiones y tra-
bajos académicos, concursos y fundación de premios, y legislación rela-
tiva a la academia. - J. Lo. 
80158 [AGusTÍ CALVEr]: Historia de «La Vanguardia» (1884-1936). - Edicions 
Catalanes de París. (Col. Frontera Oberta.) - París, 1971. -143 p. 
(18 x 12). 
Notas históricas, de tono muy personal y referidas principalmente a la 
organización interna del gran rotativo barcelonés, desde sus orígenes 
como órgano caciquista del partido liberal hasta el estallido de la gue-
rra civil. El autor, miembro del cuadrunvirato directivo desde 1919, trata 
especialmente de la prepotencia del dueño de la empresa frente a la 
dirección y redacción del periódico y de su aversión al catalanismo, 
a la vez que reprocha a los dirigentes del nacionalismo catalán no 
haber sabido crear un órgano informativo adicto de las características 
y difusión de «La Vanguardia». Algunas páginas dedicadas a Ramón 
Godó resultan extraordinariamente agresivas. - E. G. 
80159 SZYNALIK-DoBROWOLSKY, JULIÁN: Calderón en Polonia. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 47-48. 
Resumen de tesis doctoral que describe el proceso de penetración en 
Polonia del teatro español, sobre todo del de Calderón, desde principios 
del siglo XIX. - C. B. 
80160 CASTROVIEJO, CONCHA: Libros recientes de Corpus Barga. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 84 (1970), 338-349. 
Análisis y comentarios de Los pasos contados (tres volúmenes hasta 
ahora publicados de las memorias de Corpus Barga) y de la novela 
histórica La baraja de los desatinos. La primera obra expone la vida 
española, especialmente en Madrid, entre 1887 y 1906. - R. O. 
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80161 PADILLA, ANTONIO: Don Ramón Nocedal «Ultra» de Ley. - «Historia 
y Vida» (Barcelona-Madrid), III, núm. 29 (1970), 106-108, 1 lám. 
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Divulgación. Breve juicio personal de algunas de las facetas políticas 
del fundador (1846-1907) del partido integrista. - T. M. S. 
80162 PLADEVALL, ANTONI: Francesc Camprodon i Satont. - «Ausa» (Vic), 
VI, núm. 66-67 (1970), 251-254. 
Noticias biográficas de este político y literato (escribió en castellano 
y catalán), natural de Vic (1816) y muerto en la isla de Cuba en 1870.-
J. C. 
80163 LLOVET, JOAQUIM: Constructors navals de l'ex-província marítima 
de Mataró. 1816-1875. - Premi Iluro. 1970. Prólogo de AGUSTf DURAN 
1 SANPERE. - Edición de la Caixa d'Estalvis Laietana. - Mataró, 
1971. -142 p., 18 láms. (22 X 15,5). 
Estudio pormenorizado de los astilleros catalanes del Maresme en la 
época de oro de la navegación a vela catalana. Utilizando como fuente 
documental los fondos de la escribanía de Marina, el autor divide el 
trabajo en dos partes: una perspectiva general de la construcción naval 
y el examen monográfico de 12 poblaciones litorales, en las que radica-
ban astilleros. Llovet señala como causa de la decadencia de esta indus-
tria la superación del antiguo sistema mercantil del capitán-comercian-
te. Son muy interesantes las precisiones meteorológicas. Se incluye un 
detallado catálogo de los constructores, un apéndice documental y 18 lá-
minas.-P. M. 
80164 GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: Las goletas de hélice. - «Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), núm. 179 (1970), 497-507. 
Contiene datos acerca de los 29 buques de este tipo que existieron en la 
armada española, desde 1855 hasta 1886, con alguna superviviente a flote 
hasta 1893. - A. L. 
80165 MARTíN TEJEDOR, J.: El episcopalismo de Monserrat y Navarro en 
el Concilio Vaticano l. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), núm. 45 
(1970), 533-565. 
Tras un enjundioso perfil biográfico de Pantaleón Monserrat y Navarro 
(1814-1870), famoso prelado de Barcelona (1864-1870) -sustentado en abun-
dantes fuentes documentales- se analiza agudamente su actitud ante 
la autoridad pontificia y sus relaciones con la colegialidad episcopal. En 
su intervención conciliar el obispo español mantuvo una posición van-
guardista, refrendada tiempo adelante por el paso de la historia. En 
consonancia, sin embargo, con los rasgos claves de su rica personalidad 
intelectual y humana, el obispo barcelonés fundamentó la defensa de su 
mesurado episcopalismo en una conciliación de las posturas contrapues-
tas ante el Primado pontificio. Rica y seleccionada bibliografía. - J. M. C. 
80166 Veinticuatro diarios (Madrid, 1830-1900). Artículos y noticias de es-
critores españoles del siglo XIX. - Tomo I1: D.-J. - Por el Semi-
nario de Bibliografía Hispánica de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Madrid. Colección de índices de publicaciones periódicas, 
xx. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Mi-
guel de Cervantes. - Madrid, 1970. - v + 573 p. (24,5 X 17,5). 700 
pesetas en rústica y 780 ptas. en tela. 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 74394. Contiene 11.498 en-
tradas correspondientes a los autores y personajes aludidos por orden 
alfabético desde José M.a Dacarrete hasta Eduardo Jusué. 1ndices ono-
mástico, topográfico y de materias, obras de teatro y primeros versos.-
J. Mr. 
80167 SANTAMARÍA, ALVARO: José María Quadrado, historiador. - «Mayur-
qa» (Palma de Mallorca), I11-IV (=«Homenaje a José María 
Quadrado», 1970), 99-225. 
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En realidad, el presente trabajo constituye el amplio esquema de una 
futura biografía del polígrafo menorquín. Tras poner de relieve, con 
cierto acento panegirista, sus grandes dotes intelectuales y el valor ac-
tual de parte no pequeña de su obra historiográfica, ésta se clasifica 
como ecléctica al mismo tiempo que alertada a todas las corrientes que 
prevalecieron en el mundo científico de la segunda mitad del XIX. A pe-
sar de su sólida apoyatura bibliográfica el artículo presenta la omisión 
de algún libro importante como el de Carnicer cuya consulta habría 
contribuido a enmarcar con mayor profundidad la figura de Quadrado 
en el escenario de su tiempo. - J. M. C. 
80168 SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: José María Quadrado archivero de 
Mallorca. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), I11-IV (=«Homenaje 
a José María Quadrado», 1970), 258-270. 
Análisis sugestivo de las vicisitudes, a veces desalentadoras, de Qua-
drado como archivero de la Diputación Provincial de Baleares (nombra-
do en septiembre de 1840, destituido por motivos políticos al mes si-
guiente, repuesto al caer Espartero en agosto de 1843), y como archi-
vero titular del antiguo reino de Mallorca (desde enero de 1851). Qua-
drado tuvo una visión clara de los problemas archivísticos como base 
de los estudios históricos. - A. S. 
80169 FERNÁNDEZ, ÁNGEL RAIMUNDO: Correspondencia de Quadrado con 
Menéndez y Pelayo. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), I11-IV 
(=«Homenaje a José María Quadrado», 1970), 20-24. 
Veintiocho cartas obran tes en la Biblioteca Menéndez y Pelayo de San-
tander (<<Papeles de Quadrado»), de 1882 (remitiéndole los dos volúme-
nes de la Continuación del Discurso de Bossuet) a 1895 (Quadrado falle-
ció en 1896). La correspondencia (no trascendente para temas litera-
rios), atestigua admiración sin límites por parte de Quadrado (abruma-
do por contrariedades físicas y morales), y devoción y veneración por 
parte de Menéndez y Pelayo (en la madurez de su juventud). - A. S. 
80170 PONS MARQUÉS, JUAN: Evocación de Quadrado. - «Mayurqa» (Pal-
ma de Mallorca), III-IV (=«Homenaje a José María Quadrado», 
1970), 271-291. 
Perspectiva elaborada con magisterio de la obra de Quadrado como po-
lígrafo católico (poeta, dramaturgo, periodista, arqueólogo e historia-
dor), promotor en Palma de la Socie'dad de la Unidad Católica y de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, a tenor de sus acendradas conviccio-
nes, que mantuvo siempre con entereza. - A. S. 
80171 FERNÁNDEZ, ÁNGEL RAIMUNDO: Quadrado y la historia literaria del 
siglo XIX. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), I11-IV (=«Homenaje 
a José María Quadrado», 1970), 9-19. , 
Agudo y clarividente análisis de la obra literaria de Quadrado centrada, 
sobre todo, en la crítica (se adelantó a la superación de la disyuntiva 
positivismo-idealismo; su crítica es un auténtico comentario de textos 
tal como la propugnan las modernas orientaciones). Tiene menos inte-
rés como poeta (no es gran poeta lírico por dificultades de expresión 
en moldes métricos; mejor dotado para la épica) y como dramaturgo 
(lo mejor sus dramas históricos -Leovigildo, Cristina de Noruega y Mar-
tín Venegas, tratados con gran dignidad formal, aUI)-que ninguno llegó 
a representarse). En el panorama literario de su tiempo Quadrado «apa-
rece como adalid de un romanticismo moderado, no ecléctico». - A. S. 
80172 SÁINZ y RAMfREZ DE SAAVEDRA, JOSÉ: El duque de Rivas en la his-
toria y en la política española del siglo XIX. - Imp. Sucesores 
de Rivadeneyra, S. A. - Madrid, 1967. - 29 p. + 3 p. s.n. (24 x 17). 
Discurso de Recepción en la Academia de Bellas Letras de Córdoba. Sin 
21 - IHE - XVII (1971) 
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aportación de interés, contiene algunas apreciaciones notablemente 
erróneas. - J. Lo. 
80173 MARTÍN GAMERO, ALBERTO: Expropiaciones urbanísticas. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 252-253. 
Resumen de tesis doctoral que estudia la historia del urbanismo espa-
ñol en el siglo XIX y analiza las leyes actuales. - C. B. 
80174 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Significación de Quadrado en la génesis de 
la historia del arte español. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), 
III-IV (=«Homenaje a José María Quadrado», 1970),227-244. 
Valoración crítica importante de una faceta poco estudiada de la obra 
de Quadrado, al que no cabe considerar (a pesar del interés de sus 
aportes), a tenor de los criterios rigurosos de nuestro tiempo, como 
historiador del arte. En su ideario artístico sobresalen sus precisiones 
novedosas sobre el arco visigótico de herradura y el arte asturiano; 
sus intuiciones sobre el mudejarismo y valoraciones del gótico final. 
Acerca del renacimiento y el barroco, refleja las ideas dominantes en 
su época, hostiles al barroco. Quadrado contribuyó a crear una cien-
cia, la historia del arte, que no existía en España. - A. S. 
80175 SALVÁ, JAIME: Quadrado defensor de los monumentos de Mallorca. 
«Mayurqa» (Palma de Mallorca), III-IV (=«Homenaje a José María 
Quadrado», 1970), 245-256. 
Conferencia. Puntual análisis de la incansable labor realizada por Qua-
drado (luchando con incomprensiones, dificultades y desvíos), a lo largo 
de casi 30 años como vocal nato (desde 1867) y vicepresidente (desde 
1869) de la Comisión Provincial de Monumentos (constituida en 1865), 
en defensa del acervo monumental de Mallorca. - A. S. 
80176 SALARICH TORRENTS, MIQUEL S.: Antoni de Ferrer i de Corriol 
(1844-1909). - «Ausa» (Vic), VI, núm. 63 (1969), 148-151. 
Noticia biográfica de este dibujante y pintor natural de Vico - J. C. 
70177 LLADONOSA J OSEP: Naixement de Lleida contemporimia. - Rafael 
Dalmau, editor. «<Episodis de la Historia», 131-132). - Barcelona, 
1969. - 67 p. (17 X 12). 
Basándose fundamentalmente en las actas de la Diputación y en el 
Boletín Oficial de la provincia estudia el difícil ocaso del Antiguo Régi-
men y el lento nacimiento de la ideología liberal en Lérida. Siguiendo 
la coyuntura política general del país, estudia la evolución de Lérida 
desde la llegada de las tropas napoleónicas hasta la regencia de Espar-
tero y analiza también la actitud de los diferentes estamentos sociales 
de la ciudad frente al trienio constitucional y la primera diputación, 
frente a la regencia de Urgel, la desamortización y la nueva Diputación 
dominada enteramente por progresistas a partir de 1839. Abundantes 
notas bibliográficas, omitiendo por necesidad editorial las notas de ar-
chivo.-J. N. F. 
Carlos IV Y guerra de Independencia 
80178 CASTELLOT, A.: Napoleón. - Trad. de F. XIMÉNEZ DE SANDOVAL.-
Edit. Espasa-Calpe. - Madrid, 1970. - 457 p. (22,S X 15,5). 
Colorista biografía del famoso personaje, a caballo entre la erudición 
y el relato novelesco. Chauvinista y ditirámbica, contiene, sin embargo, 
algunos puntos de vista e interpretaciones de cierto interés. Sin duda, 
las páginas más superficiales y rutinarias del libro son las consagradas 
a la «guerra de España». Entre la abundante bibliografía citada en el 
apéndice de la obra no figura ni un solo título español, aunque, salvo la 
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francesa, las restantes historiografías no corren mejor suerte, etc. Agil 
y rigurosa traducción. - J. M. C. 
80179 HAGGARD, D. J.: With the 10th Hussars in Spain: letters of Edward 
Fax Fitzgerald. - «Journal of the Society for Army Research» 
(London), XLIV, núm. 178 (1966), 88-113. 
24 cartas de Edward Fax Fitzgerald, hijo del par irlandés Lord Edward 
Fitzgerald y oficial de los húsares hasta 1815. Las cuatro primeras car-
tas son de sus años juveniles en Eton y en el Royal Military College en 
Great Marlow, las restantes del período 1808-1813, en las que describe 
sus experiencias durante la guerra de la Independencia. Notas. - K. JAMES 
(H.A., XV, 3534). 
80180 PI DE CABANYES, ORIOL: Vilanova i la Geltrú en la guerra del fran-
ces (1808-1814). - Rafael Dalmau, editor (<<Episodis de la Historia», 
144-145). - Barcelona, 1971. -78 p. (17 X 12). 
Interesante análisis, aunque algo desordenado, de las características es-
peciales que revistió en Vilanova la guerra de la Independencia: La 
afluencia de refugiados que aportaron allí sus caudales y el desarrollo 
de su tráfico marítimo y sus manufacturas, por una parte; el mismo 
aumento demográfico, la escasez de víveres con el hambre consiguiente 
y las continuas contribuciones de guerra a que estuvo sometida, por 
otra, fueron el trasfondo de la vida en una ciudad que por sus espe-
ciales características geográficas vivió al margen de las estrictas accio-
nes militares. Apéndice documental. Bibliografía. Sin notas. - J. N. F. 
80181 CLOSAS, ANTONI: Una coY(spiració barcelonina el 1809. - Rafael 
Dalmau, editor (<<Episodis de la Historia», 142). - Barcelona, 1970. 
59 p. (17 X 12). 
Crónica muy detallada, aunque muchas veces anecdótica, de un intento 
frustrado de alzamiento antifrancés que debía producirse en Barcelona 
el 11 de mayo de 1809 y que fue descubierto siendo ejecutados cinco de 
los complicados en la conspiración. Sin notas. - J. N. F. 
80182 FERRER, D.: La herida de don Federico Gravina sufrida el 21 de 
octubre de 1805. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 177 
(1969), 473-483. 
Con base en los partes a ella relativos conservados manuscritos en al 
Archivo Alvaro de Bazán, de Viso del Marqués, hace historia de este 
episodio. - A. L. 
80183 SIERRA NAVA S.I., LUIS: Mil abates franceses, fugitivos de la Re-
volución, huéspedes del Señorío (1792-1798). - «Estudios Vizcaínos, 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Vizcaya» (Bilbao), 
núm. 1 (1970), 79-133. 
Estudio (que completa otros del mismo autor) de la acogida que Viz-
caya -especialmente Bilbao- prestó a los eclesiásticos franceses huidos 
de su país por no querer prestar el juramento civil. En España se refu-
giaron unos 8.166, de ellos 1.477 en la diócesis calagurritana a la que 
pertenecía, entonces, el Señorío. - A. B. 
80184 M. V.: Un rayo sobre la Catedral. - «Estudios Segovianos» (Se-
gavia), XX, núm. 59-60 (1968), 239-240. 
Transcripción del documento procedente del Archivo Histórico de Sego-
via, redactado en 1809, sobre la destrucción por un rayo de la veleta 
catedralicia. - J. C. G. 
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Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
80185 DODOLEV, M. A.: Rusia y la Revolución española de 1820-1823.-
Traducción de ELENA VIDAL. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña» (Barcelona), V (1971), 119-132. 
Estudio sobre las repercusiones producidas en Rusia por la guerra de la 
Independencia, Cortes de Cádiz, reacción absolutista y trienio liberal. Se 
presenta la influencia de la revolución española en dos líneas del pensa-
miento y de la política rusos: la liberal, que conduce al movimiento 
decabrista y la absolutista, fiel a las directrices del Congreso de Viena 
y a la alianza con Metternich. - P. M. 
80186 CORTADA, JAMES W.: Relaciones diplomáticas entre los Estados 
Unidos y España. 1861-1865. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña» (Barcelona), núm. 4 (1970), 107-123. 
Estudio, en inglés, de los principales problemas políticos pendientes en-
tre los Estados Unidos y España durante la guerra de Secesión: Cuba, 
Santo Domingo, Méjico y delimitación en la postura de neutralidad 
española. - P. M. 
80187 KIERNAM, V. G.: La revolución de 1854 en España. - Traducido del 
inglés por L. ESCOBAR BAREÑO. - Edit. Aguilar. - Madrid, 1970.-
318 p. (21 x 13). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.O 65194. A la bibliogra-
fía original tal vez debiera haberse añadido un apéndice con los títulos 
últimamente publicados sobre el tema, algunos de ellos de gran valor 
como los de Nicolás Sánchez Albornoz, Tortella, Nadal, etc. - J. M. C. 
70188 PLANTADA AZNAR, J.: Fernando VII y la Masonería. Españoles: Unión 
y Alerta. - Editorial Prensa Española. - Madrid, 1970. - 219 p. 
(22 x 16). 
Apasionado alegato contra el influjo ejercido por la Masonería en los 
destinos de la España contemporánea y de manera especial en la crisis 
del antiguo régimen. Sobre la base de una escasa documentación de 
muy dudosa autenticidad el autor mantiene la tesis del control por la 
famosa organización de los principales resortes del Estado fernandino 
entre 1823-1825, año en que el monarca adoptó una resuelta actitud anti-
masónica al comprender el grado del poder de la secta. Según Plantada, 
el triunfo del sistema liberal consolidó por espacio de un siglo el as-
cendiente decisivo sobre la política española de la Masonería, aunque 
rechaza la filiación a ella de los soberanos borbónicos. Las únicas hipó-
tesis de trabajo formuladas respecto a la última etapa del reinado fer-
nandino que parecen confirmadas por monografías regionales hacen refe-
rencia al corto alcance del «terror blanco» desplegado tras el derrum-
bamiento del Trienio. El libro no contiene ningún título bibliográfico 
científico, ni actual. Sin duda, la consulta de las introducciones a la 
colección de documentos del reinado de Fernando VII que actualmente 
tiene en curso de publicación F. Suárez -en especial el volumen «Infor-
mes sobre el estado de España (1825)>>- hubiera contribuido a un más 
exacto encuadramiento del tema analizado. - J. M. C. 
80189 BLADE I DESUMVILA, A.: Els setges de Gandesa i del castell de Móra 
d'Ebre, 1836-1838. - Rafael Dalmau, editor (<<Episodis de la Histo-
ria», 143). - Barcelona, 1970. - 62 p. (17 X 12). 
Relación, basada en la bibliografía existente, de los siete sitios que su-
frió Gandesa durante la primera guerra carlista, atacada por las partidas 
de Torner y Ramón Cabrera. Después del séptimo sitio los defensores, 
partidarios fervientes de Isabel 11, tuvieron que abandonar la ciudad 
y refugiarse en Mequinenza. Por su heroísmo en los ataques carlistas, 
Gandesa obtuvo el título de ciudad. - J. N. F. 
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80190 NÚÑEZ IGLESIAS, l.: Don Casto, el m~rino. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 177 (1969), 147-170. 
Résumen de la carrera y las acciones de Méndez Núñez. Le enjuicia al 
final como estratega. - A. L. 
80191 L.: Buques de guerra españoles en 1865. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 177 (1969), 555-567. 
Con motivo del centenario de la muerte de Méndez Núñez, hace una 
descripción, acompañada de la representación gráfica, de los navíos que 
él conoció o mandó. - A. L. 
80192 LANDIN CARRASCO, A.: Méndez Núñez, íntimo. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), núm. 178 (1970), 547-566. 
El autor ha manejado el archivo familiar, custodiado en el Museo de 
Pontevedra. Se ocupa de los contactos del marino con su tierra nativa, 
desde sus tiempos de capitán de fragata en Filipinas, operando contra los 
rebeldes mahometanos de Mindanao, en 1861, hasta su última visita, el 
mismo año de su muerte, cuyo centenario motiva este artículo. - A. L. 
80193 GUILLÉN, JULIO F.: Los uniformes que usó Méndez Núñez. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 177 (1969), 171-178. 
Los describe y da representación gráfica. - A. L. 
80194 LLABRÉS, J.: El Príncipe Alberto de Mónaco en la Armada espa-
ñola (1866-1868). - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 177 
(1969), 669-684. 
Fue nombrado alférez de navío por Real Orden de 4 de febrero de 1866 
y se formó en nuestra marina durante dos años. Se hace un relato de 
sus viajes en dicho período. - A. L. 
80195 LLABRÉS, J.: El bergantín de guerra «Escipión» (1848-1864). - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 177 (1969), 77-85. 
Transcribe la nota, sobre su botadura, escrita y no publicada que se sepa 
por el marino Jorge Lasso de la Vega y Horcajada, luego intendente 
del Departamento de Cartagena. Se construyó dentro del renacimiento 
de la marina militar llevado a cabo por el gobierno de Narváez. Luego 
hace su historia. - A. L. . 
80196 VOLTES, PEDRO: Documentos de tema español existentes en el Ar-
chivo del Estado de Bremen. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña», V (1971), 81-93. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 75165. Se transcriben do-
cumentos del Consulado de Bremen en Barcelona, fechados entre 1831 
y 1847. Referencias a tráfico portuario, informes sobre la situación eco-
nómica, etc. - P. M. 
80197 BORREGO, ANDRÉS: El 48. Autocrítica del liberalismo. - Comentado 
por M.a DOLORES GÓl\IEZ MOLLEDA. - Ed. Iter. - Madrid, 1970. - 229 
p. + 3 p.s.n. (18 x 11). 75 ptas. 
Prototipo de los fines propuestos a la colección. Se reedita La situación 
y los intereses de España en el movimiento reformador. 1848, precedido 
de un estudio crítico, y continuado por unos comentarios del texto. La 
introducción expone, a nivel universitario, el estado actual de los cono-
cimientos sobre el 48 en Europa, el 48 español, y la figura de Andrés 
Borrego. Bibliografía selectiva. - J. Lo. 
80198 NADAL OLLER, JORGE; RIBAS, ENRIC: Una empresa algodonera catalana. 
La fábrica «de la Rambla», de Vilanova, 1841-1861. - «Annales Cisal-
pines d'Histoire Sociale» (Pavía), núm. 1 (1970), 71-104 + 1 hoja des-
doblable. . 
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Estudio de los balances de situación de una empresa algodonera, proce-
dentes del archivo particular de los descendientes de uno de los socios, 
con el propósito de analizar su rentabilidad financiera. Sus principales 
conclusiones son: 1) elevado grado de autofinanciación (inversión y amor-
tización); 2) rentabilidad baja y con tendencia a decrecer; 3) empeora-
miento de las condiciones del mercado, siempre muy precario e inesta-
ble, por el aumento de la competencia: baja importante de los precios 
de los productos, superior a la baja del coste de producción, y por tanto 
disminución de los beneficios; 4) la inversión de la coyuntura, de favora-
ble a desfavorable, después de la guerra de Crimea, culminó el proceso 
descrito y puso en peligro la subsistencia de la fábrica. Los resultados 
similares que se obtienen al cotejar esta evolución con la de la «España 
Industrial», según datos inéditos del archivo de esta fábrica, induce a 
los autores a considerar la' rentabilidad de la fábrica de Vilanova como 
rentabilidad-tipo de la mediana industria textil catalana en el período 
estudiado. - J. N. F. 
80199 FORT I COGUL, EUFEMIA: Itinerari de Sant Antoni M.a Claret per 
Catalunya. - Rafael Dalmau, editor (<<Episodis de la Historia», 
139). - Barcelona, 1970. - 62 p. (17 X 12). 
Relación por orden alfabético de los pueblos de Cataluña de los cuales 
consta documentalmente que fueron visitados por Antonio M.a Claret. 
En una breve biobibliografía el autor intenta destacar la importancia 
del padre Claret como difusor del catalán tanto en sus predicaciones 
como en su obra escrita. Bibliografía. - J. N. F. 
80200 PESET REIG, MARIANO: El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las 
Facultades de Derecho. - «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol» (Madrid), XL (1970), 613-651. 
Continuando su dedicación al estudio de la Universidad en los siglos 
XVIII y XIX, el autor analiza el plan de 1845, reforma liberal, que aspIra 
a regular minuciosamente todos los aspectos y a centralizar en el orden 
administrativo, y, específicamente, la incidencia en la enseñanza del 
Derecho, sobre todo, a través de medios indirectos, como el de la 
centralización de fondos. - J. L. A. 
80201 LICES y TURIÑO, E.: Bécquer, radiografía de un hombre triste.-
«Revista de Soria» (Soria), núm. 14 (1971), 1 h.s.n. 
Breves notas biográficas de Bécquer. - R. O. 
80202 L. A.: Historia ciertísima y apretada de Benito Soto, pirata pon-
tevedrés. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 179 (1970), 
261-266. 
Benito Soto capitaneó a los marineros rebeldes que en 1827 se apode-
raron del bergantín negrero brasileño «Defensor de Pedro» en Ohue. Se 
narran los avatares de los piratas, hasta la ejecución de Soto en Gi-
braltar, y de sus compañeros en Cádiz, al año siguiente. - A. L. 
80203 SICILIA, NICOLÁS: Un viaje a Segovia. - «Estudios Segovianos» (Se-
govia), XX, núm. 59-60 (1968), 278-300. 
Artículo procedente de la «Revista de Madrid» (1843) con noticias di-
versas de los lugares comprendidos en el trayecto Madrid-Segovia.-
J. C. G. 
Revolución y Restauración 
80204 BENTON, ELBERT J.: International Law and Diplomacy of the Spa-
nish American War. - Peter Smith. - Gloucester (Mass.), 1968.-
300 p. (20,5 X 13,5). 
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Reimpresión del estudio publicado por John Hopkins Press en 1908.-
J. L. Sh. 
80205 PI y MARGALL, FRANCISCO: El Reinado de Amadeo de Sabaya, y La 
República de 1873. - Prólogo y notas de ANTONI JUTGLAR. - Semi-
narios y Ediciones, S. A. - Madrid, 1970. - 274 + 2 p. s.n. (28 X 11). 
Reedición cuidada de ambos textos. En el prólogo se esboza la vida, obra 
y pensamiento de Pi y Margall. Jutglar, indudable conocedor del bio-
grafiado, traza un dibujo firme y repleto de cariño. Analiza, en la última 
parte, los acontecimientos políticos españoles de 1868-1875: glosa y re-
pite lo ya escrito por él en diferentes ocasiones, levantando un con-
junto coherente pero rígido, sin duda debido a la necesaria brevedad 
del esquema. - J. Lo. 
80206 ENGELs, FREDERIK: Los bakuninistas en acción. Memoria sobre el 
levantamiento en España en el verano de 1873. - Editorial Cien-
cia Nueva (Colección «Cuadernos Ciencia Nueva»). - Madrid, 1968. 
54 p. (17 X 12). 
Versión marxista de la participación de los anarquistas en el movimien-
to cantonal, utilizada como crítica a la actitud revolucionaria de los 
mismos. Publicado originariamente -en cuatro artículos- en el perió-
dico de Leipzig «Der Volksstaat» (1873). La presente traducción es del 
texto de la recopilación editada por Engels en 1894: International aus 
dem Volksstaat 1871-1875 (Berlín). - M. Cl. 
80207 AROSTEGUI SÁNCHEZ, JULIO: El carlismo alavés y la guerra civil de 
1870-1876. - Prólogo de VICENTE PALACIO ATARD. - Diputación Foral 
de Alava. - Vitoria, 1970. - 166 p. + XVIII, 23 láms., 1 mapa (24 X 17). 
Tesis doctoral en la Universidad de Madrid. Obra Que supera el ca-
rácter local y militar del tema, incidiendo en problemas de amplia 
envergadura. Comienza con el estudio del aspecto bélico y administrati-
vo, para esbozar, más tarde, un estudio afortunado de los gastos mate-
riales y humanos que la guerra ocasionó en la población civil alavesa. 
En el capítulo final se intenta una matización del actual concepto de 
carlismo, en lo que a su base sociológica se refiere: sobre una docu-
mentación nueva y directa, apunta como causa del enfrentamiento, la 
defensa radicalizada del particular vivir institucional en sus múltiples 
manifestaciones religiosas. políticas, económicas, forales, etc. En el pró-
logo se enjuicia la real importancia de la obra. Documentación de la 
Diputación Foral y Ayuntamientos de la provincia. Bibliografía com-
pleta. - J. Lo. 
80208 CARNER BORRAS, ANTONI: Ventrada de/s carlins a Igualada, 17 i 18 
de juliol de 1873. - Rafael Dalmau, editor (<<Episodis de la Histo-
ria», 124). - Barcelona, 1969. - 56 p. (17 X 12). 
Breve estudio del ataque que las partidas carlistas realizaron sobre Igua-
lada los días 17 y 18 de julio de 1873. El análisis de los momentos an-
teriores al ataque y el de sus consecuencias se basa fundamentalmente 
en las actas municipales. Sobre el ataque en sí mismo se limita a re-
producir las distintas versiones de las partes interesadas (carlistas, 
republicanos, militares) que ha podido encontrar. Sin notas. - J. N. F. 
80209 VOLTES Bou, PEDRO: Las dos huelgas de contribuyentes en la Bar-
celona de fin de siglo. - «Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluña» (Barcelona), V (1971), 43-66. 
Basándose en la colección de «La Vanguardia» y en las obras de Camps 
Arboix y de Solé Vilallonga, el autor ofrece una síntesis de la protesta 
barcelonesa contra la reforma fiscal de Villaverde (<<tancament de cai· 
xes» de 1899) a la que encuadra dentro del panorama regeneracionista 
de la época, a la vez que destaca el valor de un movimiento similar, 
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producido en 1882, contra las reformas del ministro liberal, Camacho. 
Cierran el artículo unas oportunas consideraciones sobre las repercusio-
nes económicas y sociales que tuvo el nuevo sistema tributario. - P. M. 
80210 O'NEIL, JOHN J.: Las fuerzas navales de España y los Estados 
Unidos durante el conflicto de 1898. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 68. 
Resumen de tesis doctoral que se inicia con el análisis de la situación 
de Cuba y de las naciones en lucha antes del conflicto, sigue el de las 
acciones bélicas y de los acuerdos de paz. - C. B. 
80211 LLABRÉS, J.: De la primera guerra de Cuba. Los cañoneros de 1870.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 179 (1970), 615-634. 
Hace historia de la construcción en Estados Unidos, actuación en Cuba 
hasta 1872, características técnicas y final, de los treinta buques de madera 
y hélice de ese tipo, que fueron encargados y utilizados para la vigilancia 
de las costas de la isla antillana. - A. L. 
80212 CERVERA PERY, J.: La Marina, Topete y la Gloriosa. (Consideracio-
, nes en torno a un centenario). - «Revista General de Marina (Ma-
drid), núm. 176 (1969), 29-37. 
Exalta la figura de aquel almirante, considerándole como «el prototipo 
del bravo y bizarro marino del siglo XIX», y justifica su papel en ia Re-
volución, de acuerdo con su ideología liberal y sus proyectos de re-
forma. - A. L. 
80213 IGLESIAS, MARÍA DEL CARMEN; ELORZA, ANTONIO: La fundación de la 
Comisión de Reformas Sociales. - «Revista de Trabajo» (Madrid), 
núm. 25 (1969), 75-105, 2 mapas desdoblables. 
Descripción acertada del proceso fundacional de la Comisión de Refor-
mas Sociales. Se estudia la formación y composición de la misma, desta-
cando que la facción proletaria era francamente minoritaria, tan sólo 
el 20 % de sus componentes eran obreros. Se insiste en que su cometido 
fue sólo asesor e informativo. Los autores, que se muestran muy aten-
tos a situar debidamente el acontecimiento en su contexto histórico, 
destacan las distintas actitudes adoptadas por los diversos secores del 
país, frente al mismo; en contraposición a la actitud negativa de los 
sectores acomodados, ante la Comisión, el mundo obrero adoptó una po-
sición menos homogénea en la que se señalan tres tendencias: la refor-
mista, dispuesta a colaborar; la socialista, que utiliza la Comisión como 
plataforma para su propaganda; y la anarquista, totalmente abstencio-
nista. Trabajo bien hecho e interesante. - J. Mi. 
80214 LóPEZ PENA, ISIDORO: Los orígenes del intervencionismo laboral en 
España: el Instituto de Reformas Sociales. - «Revista de Trabajo» 
(Madrid), núm. 25 (1969), 9-44. 
La gravedad de los problemas sociales, surgidos como consecuencia 
de la aplicación de los dogmas liberales en la esfera laboral, alcanzará 
un índice de virulencia tal, que el Estado se verá obligado a intervenir 
de forma creciente en las relaciones entre capital y trabajo. A este 
esfuerzo responde la creación del Instituto de Reformas Sociales (1883), 
organismo encargado de elaborar una legislación protectora del tra-
bajo. Se estudia con detalle su aparición, organización y funcionamiento. 
Realizado con buen método y gran claridad. - J. Mi. 
80215 CARPINTERO, HELIODORO: Don Antonio Pérez-Rioja, «romano» del 
tiempo de Julio César. - «Celtiberia» (Soria), XXI, núm. 41 (1971), 
101-106, 1 lám. 
Comentarios a la obra de Antonio Pérez-Rioja: El siglo XIX juzgado por 
un romano (Soria, 1878), en la que se analiza la sociedad de la época.-
R. O. 
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80216 JUTGLAR, ANTONIO: Actitudes conservadoras ante la realidad obre-
ra en la etapa de la Restauración. - Zero, S. A. (Colección Zero. 
Serie V. 13). Algorta, 1970.-49 p. (16,5 X 11,5).-13 ptas. 
Nueva edición del trabajo publicado en «Revista de Trabajo» (IHE 
n. 77918). - J. C. G. 
80217 ARIAS CAMUS, ALEJANDRO: La política fiscal, arancelaria y mone-
taria de Laureano Figuerola, 1868-1870. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 384-388. , 
Resumen de tesis doctoral que es un análisis detallado y crítico de la 
reforma económica liberal llevada a cabo por el catalán Figuerola. Se 
basa en la documentación de las Cortes, estadísticas, etc. Incluye una 
biografía de este economista. - C. B. 
80218 TORRENT, JOAN: Una revista d'ara fa cent anys: «La Gramalla».-
«Serra d'Or» (Barcelona), XII, núm. 131 (1970), 27-28, 1 fotografía 
Notas sobre el semanario literario catalán «La Gramalla», de efímera 
existencia: 18 números desde su fundación en Barcelona el 14 de mayo 
de 1870. - M. Cl. 
80219 AGUDIEZ, JUAN VENTURA: La sensibilidad decadentista de Barbey 
d'Aurevilly y algunos temas de «La Regenta». - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), núm. 99 (1971), 355-365. 
Análisis de algunas influencias temáticas de las novelas de Barley d'Aure-
villy a la de «Clarín». - R. O. 
80220 PEÑA y GOÑI, ANTONIO: España, desde la ópera a la z.arz.uela.-
Edición y prólogo de EDUARDO RINCÓN. - Alianza editorial (El Li-
bro de Bolsillo, 49). - Madrid, 1967. - 265 p. (18 x 11). 
Selección de la obra: La ópera española y la músic'a dramática en España 
en el siglo XIX (1885), del crítico musical Antonio Peña y Goñi (San Se-
bastián, 1846-1896); y, publicación de su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1892. En el prólogo se 
esboza la biobibliografía del autor, y se buscan las causas del porqué 
la zarzuela -género que se enaltece apasionadamente- no pudo com-
petir con la ópera y las corrientes italianas entonces imperantes. En 
conjunto es una buena obra de divulgación del movimiento musical 
español del siglo XIX. Muy útil la relación de compositores y obras pos-
teriores a la época tratada en el texto hasta 1962; e igualmente los cua-
dros cronológicos. Aparato crítico. - M. Cl. 
80221 VIERGE, GALO [«BONARILLO»]: La trágica y emocionante vida de 
. Manuel García «Espartero». - «Pregón, Revista Gráfica Navarra» 
(Pamplona), XXIX, núm. 107 (1971), 3 p. s.n. 
Presentación novelada de la vida del torero andaluz Manuel García «Es-
partero» (1866-1896). - J. Rs. 
SIGLO XX 
80222 NIN, ANDREU: Els inoviments d'emancipació nacional. - Proleg 
d'ORIOL PUIGVERT. - Assaig biográfic de WILEBALDO SOLANO. - Edi-
cions Catalanes de París «<Frontera Oberta» 2). - París, 1970.-
238 p. (18 X 12,5). 
Edición de una de las obras más significativas del dirigente del P.O.U.M. 
-editada por primera vez en 1935- en la que sitúa la vinculación de 
las fuerzas socialistas en los movimientos nacionalistas a partir de las 
exposiciones doctrinales de Marx, Engels, Bakunin, I Internacional, So-
cialdemocracia' austriaca, Kautsky, Rosa Luxemburg, y de la realización 
práctica en la revolución rusa -cuyo aspecto nacionalista atribuye a Le-
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nin habida cuenta del cambio de actitud acerca de Stalin operado en 
Nin- y del movimiento posterior. Declaraciones doctrinales en apén-
dice. La biografía que encabeza la edición, de tono laudatorio, es una 
excelente síntesis de la vida -tanto política como literaria- y miste-
riosa muerte -a manos de los agentes de Stalin- de Andreu Nin (1892-
1937). - J. C. G. 
80223 LÓPEz DE SEBASTIÁN, JOSÉ: Política agraria en España 1920-1970.-
Guadiana de Publicaciones (Biblioteca Universitaria de Economía). 
Madrid, 1970. - 448 p. (24 X 17). 
Apresurada síntesis destinada al público universitario sobre algunos de 
los principales problemas planteados por las directrices de la política 
agraria en nuestro país durante el período indicado. Para la etapa de 1920 
a 1935, que tiene un escaso desarrollo en la obra, volcada sobre la situa-
ción actual, se analizan principalmente los resultados en la prosecución 
de tres objetivos: el incremento de la productividad, la estabilidad de 
los precios y la mejora de la balanza de pagos. Entre los temas tratados 
para la época comprendida entre 1940 y nuestros días figuran las políticas 
de precios, comercio exterior e industrialización agraria, la organización 
del gasto público en el sector, el papel de la agricultura en el sistema 
económico español y los ensayos de reforma de las estructuras del cam-
po, analizados todos ellos desde una óptica moderadamente crítica. Las tesis 
más interesantes sostenida por el autor se refieren al notorio desfase entre 
la teoría y los resultados y a la inercia esencial de la economía agraria, 
motivada, entre otros factores, por la falta de empresarios innovadores. 
Diversos apéndices y un gran número de gráficos y cuadros estadísticos 
ilustran las afirmaciones del texto. - C. M. S. 
80224 IGLESIEs, JOSEP: Estadística de les superficies cultivad es del Camp 
de Tarragoná en el present segle. - «Cuadernos de Historia Eco-
nómica de Cataluña» (Barcelona), núm. 4 (1970), 1-99. 
Estudio realizado a base de los datos catastrales de 1900 y del Instituto 
Nacional de Estadística (1963). Partiendo de una delimitación geográfica 
de la comarca estudiada, se establecen resultados generales y se indivi-
dualiza la evolución de las subcomarcas, con expresión de los distintos 
tipos de cultivo, desglosados por municipios. Completas tablas estadísti-
cas. -P.M. 
80225 SERRA, M.a ANTONI: Historia de l'escoltisme catala. - Editorial Bru-
guera (<<Quaderns de Cultura», 50). - Barcelona, 1968. -111 p. 
(17,5 X 10,5). 
Breve exposición de uno de los movimientos de juventud más caracte-
rísticos en la historia contemporánea de Cataluña. Fundado -siguiendo 
los principios de Baden Powell- en 1912, debido a su estructura peda-
gógico-militar presentó dos líneas -según privase lo educativo o la dis-
ciplina- hasta 1936. Posteriormente -bajo la batuta de Mn. Antoni 
Batlle, como movimiento católico- desde 1948, tomó nueva vida, influ-
yendo mucho por su método educativo -vida social y contacto con 
la naturaleza- en la juventud catalana. - J. C. G. 
80226 GONDORA ROMERO, JOSÉ MARÍA: Régimen jurídico de las operacio-
nes de carga y descarga del tráfico marítimo. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 243-245. 
Resumen de tesis doctoral sobre el interés del Estado español por dicho 
sector y su regulación por el mismo mediante las leyes de 1924 y 1949.-
C. B. 
80227 LóPEZ GUTIÉRREZ, JUAN J.: Política y control público del transporte 
aéreo. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 248-250. 
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Resumen de tesis doctoral sobre el transporte aéreo público y privado 
en Europa occidental, incluida España. - C. B. 
80228 BLANCO CASTRO, M.: Una gran figura gallega: el P. Plácido-Angel 
Rey Lemos. - Imp. «La voz de la verdad». - Lugo, 1971. - 63 p. 
(13 x 17). 
Esquemática' y ditirámbica semblanza del franciscano y prelado lucense 
(1866-1941). Sin apoyatura documental ni bibliográfica el folleto contiene 
datos de interés para el estudio de la Iglesia española a comienzos del xx. 
Los puntos axiales en la biografía del personaje estudiado son super-
ficialmente abordados, así como el valor de su obra escrita, en gran 
parte inédita. Especialmente, la aportación biológica de los trabajos del 
padre Plácido merecían -dada su importancia para el análisis de la pos-
tura de los cuadros eclesiásticos hispanos ante la ciencia moderna- una 
mayor reflexión. Sin índice. - J. M. C. 
80229 LOZANO CABO, F.: Sesenta años de historia oceanográfica en Es-
paña. El Instituto español de Oceanografía. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 176 (1969), 567-576. 
Hace una síntesis de la actividad del Instituto; que parece confundirse 
con la de la ciencia oceanográfica misma en nuestro país. - A. L. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
80230 MARQUERIE, A.: Personas y personajes. Memorias informales.-
Edit. Dopesa. - Barcelona, 1971. - 301 p. (21 x 17). 
Un variopinto mundo de escritores, periodistas, artistas circenses y tea-
trales del último medio siglo de vida española aparecen descritos en este 
libro con pluma desigual, pero siempre ágil y amena. La «pequeña his-' 
toria» de numerosas facetas de la existencia hispánica contemporánea 
se ve enriquecida con multitud de datos y noticias inéditas y relevantes 
en su mayor parte. Igualmente es de considerable importancia la apor-
tación al estudio de diversos aspectos de la 11 República y la guerra 
civil al mismo tiempo que no carecen de interés las pinceladas sobre 
varios aspectos del reinado de Alfonso XIII. Aparte de su valor de testi-
monio, el mérito más sobresaliente del libro desde el punto de vista 
historiográfico quizás radique en el desentrañamiento de algunas de las 
claves más profundas de la biografía y de la obra de Antonio Machado 
y de Jacinto Benavente. Se echa de menos un índice onomástico. - J. M. C. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
80231 Homenatge al doctor Eduard Fontseré. - «Xaloc» (México), VII, 
núm. 35 (1970), 41 y 56-59, 1 fotografía. 
Crónica del acto de homenaje al científico catalán, Eduard Fontseré, que 
fue profesor de la Universidad de Barcelona y director del Servicio 
Meteorológico de Cataluña, en ocasión de su 100 aniversario. - M. Cl. 
80232 BATLLORI, MIQUEL: Miquel Forteza poeta enginyer. - «Serra d'Or» 
(Barcelona), XII, núm. 129 (1970), 27-31, 10 fotografías. 
Necrología de Miquel Forteza i Pinya (Palma de Mallorca, 1888-1969), 
ingeniero de caminos, poeta e historiador. Tras glosar su personalidad 
V la de sus hermanos -Guillermo (1892-1943), arquitecto, político e his-
toriador del arte, y Bartomeu (1894-1957), ingeniero agrónomo, crítico 
literario y poeta- comenta su obra, principalmente la literaria. - M. CL 
80233 MUGUERZA, JAVIER: Un libro sobre la verdad en Ortega. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), VI, 2.' época, núm. 66 (1968), 307-320. 
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Amplio comentario a la obra de ANTONIO RODRíGUEZ HUÉSCAR: Perspec-
tiva y verdad: el problema de verdad en Ortega. - R. O. 
80234 GóMEZ MOLLEDA, M.a DOLORES: Pedro Poveda, hombre interior. - Es-
tudio y selección de textos de ... - Edit. Iter. - Madrid, 1971. - 229 p. 
(20 X 18). 
Una ceñida y aguda exposición de las principales coordenadas biográ-
ficas y doctrinales sirve para enmarcar algunos de los aspectos más 
sobresalientes de la obra escrita del célebre sacerdote (1874-1936), cuya 
modernidad se destaca. Bibliografía selectiva. - J. M. C. 
80235 GARCÍA BENíTEZ, LUIS: Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. fray 
Francisco Simón Ródenas, O.F.M. - «Revista de la Academia Co-
lombiana de Historia Eclesiástica» (Medellín), IV, núm. 14 (1969), 
220-229, núm. 15-16 (1969), 360-369. 
Continuación de las entregas ya reseñadas (cf. IHE n.O 74391). Las pre-
sentes se refieren a las discusiones acaecidas con motivo de la desmem-
bración de parte del territorio del obispado de Santa Marta (Colombia) 
con destino al Vicariato de Goajira (1906) y sobre las actividades del pre-
lado durante éste y años siguientes. Aunque se transcribe alguna docu-
mentación, nunca se hace constar su origen; tampoco aduce bibliografía al-
guna.-J. B. A. 
80236 COSTA I VIA, MONTSERRAT: Estudi de l'obra d'Anna Rubiés, mestra 
(1881-1963). - Fundació Salvador Vives Casajuana. - Barcelona, 1971. 
132 p., 1 lám. (24 X 17). 
Notas biográficas -escritas con un conocimiento directo de la biogra-
fiada y con sincero afecto a la misma- de la maestra Ana Rubiés y Mont-
jonell (Port de la Selva, 1881, Barcelona, 1963), que desarrolló su labor 
pedagógica en distintas poblaciones catalanas y dedicó su vida a la 
enseñanza de los niños. Referencias a sus preocupaciones metodológicas 
(principios de la escuela activa) con transcripción de sus opiniones, es-
quemas y experiencias, en las cuales se recoge la influencia de sus viajes 
al extranjero. Fotografía de la biografiada. - M. R. 
80237 PÉREZ ORONA, OSCAR: Miguel de Unamuno y la literatura norteame-
ricana. Un ensayo en literatura comparada. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 39-40. 
Resumen de tesis doctoral realizada a base de los libros anotados por 
Unamuno y documentos inéditos (Casa rectoral de la Universidad de 
Salamanca). - C. B. 
Letras 
80238 BEYRIE, JACQUES: Résurgences galdosiennes dans «La casa de Ber-
narda Alba». - «Caravc!lc» (Toulouse), núm. 13 (1969), 97-108. 
Estudio de la influencia que ha podido ejercer Pérez Galdós en García 
Larca a través de ciertos rasgos similares que ofrecen los personajes 
de la Casa de Bernarda Alba con los de Doña Perfecta. - T. V. 
80239 ROMERO TOBAR, LEONARDO: Francisco Grandmontagne. Noventayo-
chista burgalés. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XLVII, núm. 173 (1969), 248-274. 
Estudio sobre dicho escritor (1866-1936) que comprende un esbozo bio-
gráfico y diversas notas sobre su estilística y su vinculación ~ la gene-
ración del 98. Se recogen abundantes párrafos de su obra. Bibliografía.-
M. S. M. 
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Arte, música 
80240 OLIVA PRAT, MIGUEL: La obra del escultor Miguel Blay, en el Museo 
Provincial de Gerona. - «Revista de Gerona», núm. 38 (1967), 19-23, 
6 figs. . 
Síntesis biográfica de este artista (01ot, 1866-Madrid, 1936), y descrip-
ción tipográfica de sus obras conservadas en el museo indicado. - J. S. C. 
80241 1. F. P.: Eugenio de la Torre. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
XX, núm. 59-60 (1968), 387-389. 
Noticia neocrológica-biográfica de este pintor (1895-1968). - J. C. G. 
80242 JANKÉLÉVITCH, VLADIMIR: El mensaje de Mompou. - "Revista de 
Occidente» (Madrid), núm. 101-102 (1971), 298-31l. 
Análisis de la obra musical de Federico Mompou. - R. O. 
80243 CIRICI, ALEXANDRE: Una lectura de les Menines de Picasso. - "Serra 
d'Or» (Barcelona), XII, núm. 131 (1970), 47-49, 5 fotografías. 
Señala las diferencias fundamentales entre las Meninas de Velázquez 
y las de Picas so, con motivo de la donación de las últimas a la ciudad 
de Barcelona. - M. Cl. 
80244 AUB, MAX: Jusep Torres Campalans. - Editorial Lumen (Col. "Pa-
labra en el tiempo», 64). - Barcelona, 1970. - 344 p., con ils_ 
(18,5 X 13). 
Biografía novelada de uno de los pintores catalanes que a principios 
de siglo residieron en París adscritos a los movimientos vanguardistas. 
La crisis que le produjo la primera guerra mundial le llevó a emigrar 
a Méjico. No obstante, más que los detalles de la biografía personal 
-escasísimas fuentes-, merece destacarse la captación del ambiente de 
la vida bohemia en París, común a Picasso, Gris. Utrillo, etc. - J. C. G. 
80245 M. Q.: El ceramista Juan Zuloaga. - "Estudios Segovianos» (Sego-
via), XX, núm. 59-60 (1968), 392-394. 
Noticia neocrológico-biográfica de este ceramista (1884-1968). - J. C. G. 
Época de Alfonso XIII 
80246 LAMO DE ESPINOSA, EMILIO: Julián Besteiro. El problema de Ma-
rruecos y la guerra europea. - Edicusa (Colección "Los suplemen-
tarios», núm. 16). - Madrid, 1970. - 40 p. (27 X 21,5). 30 ptas. 
Interesante y elaborado ensayo, donde se anticipan algunas conclusiones 
atingentes al tema de una tesis doctoral del autor sobre el pensamiento 
político y social de Besteiro. En el ensayo, tras una biografía, se ana-
lizan las posiciones de Besteiro y del P.S.O.E. ante la cuestión marroquí 
y la guerra europea. Ante lo primero, donde la opinión besteirana pre-
valece en la posición del partido, se asiste a una evolución desde la 
defensa de la autodeterminación a la elaboración de una política colo-
nial. Ante la I guerra -criterios de Besteiro, Pablo Iglesias, Daniel An-
guiano, Luis Araquistain, etc.-, el partido pasa del neutralismo a la 
aliadofilia. En las polémicas consiguientes, el autor cree advertir el 
punto de arranque de las disputas con los comunistas. Notas. Biblio-
grafía. - J. Mz. 
80247 CORTADE, E.: Catalunya i la Gran Guerra. - Rafael Dalmau, edi-
tor ("Episodis de la Historia», 125-126). - Barcelona, 1969. - 78 p. 
(17 X 12). 
En contra de lo que el título, demasiado general, podría hacer suponer, 
el autor se limita a analizar el movimiento de solidaridad que en Ca-
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tal uña se produjo con los "habitantes de la Cataluña francesa con mo-
tivo de la Primera Guerra Mundial (producción literaria, visitas de 
personalidades catalanas a Perpiñán e incluso al frente, organización de 
un cuerpo de voluntarios catalanes, etc.). - J. N. F. 
80248 BONAPLATA, E.: Medio siglo atrás. Recuerdos de un VIaje de prác-
ticas marineras. Los guardias marinas de 1920. - "Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), núm. 178 (1970), 485-497. 
Describe el realizado por el crucero "Reina Regente», con los alumnos 
de la Escuela Naval de San Fernando, a lo largo de Iberoamérica, del 
3 de septiembre de 1920 al 1 de febrero de 1921. Interesa para el cono-
cimiento de la formación marítima militar de la época. - A. L. 
80249 OSSA ECHABURU, RAFAEL: Riqueza y poder de la ría (1900-1923). - Pró-
logo de JosÉ M.a DE AREILZA, conde de Motrico. - Biblioteca Vas-
congada Villar. - Bilbao, 1970. - 380 p. (24 x 15). 
Supone este libro una interesante aportación para el estudio del desa-
rrollo económico del país vasco -y de España en general- durante el 
primer cuarto de nuestro siglo. Sin embargo, el contenido no responde 
plenamente al título, ya que el autor se centra casi exclusivamente en 
un aspecto -capital, desde luego- de la economía bilbaína: el repre-
sentado por la industria naval, estimulada de forma decisiva por la Ley 
de Comunicaciones Marítimas (1909), debida a Maura, y luego por la 
extraordinaria alza de los fletes provocada por la primera guerra mun-
dial -si bien ésta tuviese como aspecto negativo el impacto de la ofen-
siva submarina montada por Alemania-. El mismo autor nos advierte 
que su libro es consecuencia -o despliegue- de una obra anterior: la 
continuación de La industria naval vizcaína de T. Guiard. Ello explica 
que sólo tangencialmente hallemos referencias a la otra gran base de 
la "riqueza y poder de la ría» en lo que va de siglo -la siderurgia-o 
Ossa ha movilizado todas las fuentes de información importantes, entre 
las cuales destaca muy especialmente la que de forma directa y verbal le 
proporcionó don Ramón de la Sota y Aburto, hijo del gran armador don 
Ramón de la Sota y Llano. En un breve prólogo, Areilza subraya -re-
cogiendo cuanto acerca de ello se dice en el texto-, el notable impulso 
que el gran auge económico de Vasconia recibió del interés y el estímulo 
de Alfonso XIII, guiado en éste como en otros aspectos de su actividad 
política por un patriotismo ejemplar. - C. S. S. 
80250 VENTURA SUBIRATS, JORGE: La verdadera personalidad del "Barón 
de Kanig». - "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» 
(Barcelona), V (1971), 103-118. 
Interesante aportación al conocimiento de uno de los principales prota-
gonistas de la «guerra social» en Barcelona. Konig aparece identificado 
como Rudolf Stallmann, agente doble de los espionajes francés y ale-
mán. El autor ofrece una buena síntesis de la época 1914-1920, en su 
doble vertiente de prosperidad económica y de lucha sindical. - P. M. 
80251 SOLER, JOSÉ ANTONIO M.: La Carrera París-Madrid ... que terminó 
en Burdeos. - "Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 111, núm. 30 
(1970), 56-71, 22 láms. 
Breve estudio de esta trágica carrera -mayo de 1903-, utilizando co-
mentarios de la prensa contemporánea a los hechos y reflejando el 
ambiente que en España se respiraba durante el desarrollo de la misma. 
T. M. S. 
80252 JUTGLAR, A.: Notas para el estudio de la enseñanza en Barcelona 
hasta 1900. - «Documentos y Estudios» (Barcelona), XVI (1966), 
283419. 
Bosquejo de la evolución de la enseñanza en Barcelona, a partir del 
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siglo XVI. SC abordan los distintos niveles de enseñanza (primaria, me-
dia, superior, técnica), insertándose su estudio dentro de las corres-
pondientes coordenadas sociales. El autor sabe valorar, con espíritu crí-
tico, las aportaciones de la bibliografía anterior, sobre la que está cons-
truido el trabajo, para elaborar a su vez una interesante historia de la 
educación en Barcelona y plantear numerosos problemas. - P. M. 
80253 SALARICI-I TORRENTS, MIQUEL S.: Evocació d'una entitat cultural 
noucentista: L'Ateneu Balmes. - «Ausa» (Vic), VI, núm. 64-65 (1970). 
194-197. 
Noticia histórica de esta asociación cultural de Vic de escasa vida social 
(1910-1911). - J. C. 
80254 FESSER, ALBERTO: El torreón neogótico de la presa de Manzanares 
el Real. - «Castillos de España» (Madrid), núm. 2 (69) (1970), 50 
(130)-53 (133). 
Historia de la construcción de este torreón a principios del siglo )eX 
realizada a expensas de los duques del Infantado, descripción de su 
estilo arquitectónico y de sus labras heráldicas. - A. de F. 
Desde 1931 
80255 ALBA, VíCTOR: Retorn a Catalunya. - Editorial Portic (Uibre de 
Butxaca E.P., 20). - Barcelona, 1970. -124 p. (17,5 xlI). 
Ensayo, de factura periodística pero con observaciones muy acertadas, 
sobre la realidad actual de Cataluña vista por un exiliado político des-
pués de veinticinco años· de ausencia. Señala como los rasgos que más 
le han impresionado el anacronismo de las relaciones entre los sexos, 
el complejo de superioridad de los catalanes (cuando en realidad se ha 
·recaído en el provincianismo), la inmigración de mano de obra no 
catalana, y el prurito de muchos intelectuales por parecer más de iz-
quierdas de lo que en verdad son. Sin bibliografía. - E. G. 
80256 ALBA, VíCTOR: Catalunya sense cap ni peus. - Editorial Portie (Ui-
bre de Butxaca E. P.). - Barcelona, 1971. - 177 p. (17,5 x 11). 
Ensayo sobre el momento actual de Cataluña con examen de los ante-
cedentes históricos y de las posibilidades del futuro. A pesar del tono 
desenvuelto de la exposición, de las lagunas en la información histórica, 
de lo discutible de algunas premisas y del carácter esquemático de 
alguno de sus planteamientos, el autor llega a conclusiones generalmen-
te válidas. Cataluña se encuentra hoy, una vez asegurada su perviven-
cia como pueblo, «sin pies ni cabeza», es decir: sin objetivos propuestos 
y sin medios para conseguirlos. Si en otras situaciones históricas fue-
ron los patricios o los burgueses quienes se identificaron con los inte-
reses de Cataluña, en el futuro estos intereses deben estar protagoni-
zados básicamente por el proletariado y, por tanto, por la masa de 
inmigrantes. - E. G. 
80257 COLA ARBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a Es-
paña durante los meses de junio de 1967 [ ... a noviembre de 1968]. 
«Revista de Política Internacional» (Madrid), núm. 92 (1967), 165-
181; núm. 93 (1967), 189-223; núm. 94 (1967), 123-147; núm. 95 (1967), 
137-169; núm. 96 (1968), 155-168; núm. 97 (1968), 251-270; núm. 98 
(1968), 121-162; núm. 99 (1968), 183-189; núm. 100 (1968), 257-277. 
Cf. n.O 65382. Sigue la síntesis cronológica de noticias referentes a polí-
tica internacional española, que viene publicando esta revista desde los 
números anteriores y con las mismas características. - T. V. 
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Historia politica y militar 
80258 MOLAS, ISIDRE: El catalanisme hegemónico Cambó i el Centre Cons-
titucional. - «Serra d'Or» (Barcelona), XII, núm. 132 (1970), 26-32, 
11 fotografías. 
Examina las directrices políticas de la Lliga Regionalista bajo el lide-
razgo de F. Cambó -su hegemonía y estrategia intervencionista- que 
llevan a la creación, junto con el maurismo, de un partido centrista es-
pañol: Centro Constitucional (3 de marzo de 1931). Análisis de este par-
tido, de un mes y medio de vida. Notas bibliográficas. - M. Cl. 
80259 ESPINALT, CARLES M.: Estudi de Manuel Azaña. Lli9Ó de Psicologia 
política. - Arts Grafiques Rafael Salva. - Barcelona, 1971. - 32 p. 
(21 x 13,5). 
Aproximación a la personalidad de Manuel Azaña mediante el examen 
de algunos de sus discursos y de parte de sus Memorias. Destaca como 
rasgos de su carácter la vanidad, introversión, timidez e indiferencia, 
así como, en el orden político, su «obsesión anticatalana». - E. G. 
80260 SALABERRI, KEPA: El proceso de Euskadi en Burgos. El sumarísimo 
31/69. - Ruedo Ibérico. - París, 1971. - 319 p. (23 x 18). 
La obra consta de un prólogo y dos partes. El prólogo es la transcripción 
de diversos documentos judiciales relativos a la condena a muerte de 
seis nacionalistas vascos (1937) y a las sanciones económicas impuestas 
póstumamente (1941) a sus «caudales hereditarios». La primera parte es 
un estudio del Decreto-ley sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terro-
rismo, del 21-IX-1960, del cual se analizan sus antecedentes (legislación 
represiva promulgada durante la guerra civil, Ley de 1943, Decreto-ley de 
1947), las figuras delictivas determinadas por el mismo, las penas, las 
cuestiones de procedimiento, etc., así como las semejanzas con la le-
gislación de la Alemania nazi. El autor interpreta el Decreto-ley como 
un instrumento de «lucha antisubversiva» al servicio de la contrarrevo-
lución. La segunda parte de la obra, tras señalar la naturaleza y carac-
terísticas de los (~procesos políticos», estudia el desarrollo del proceso 
de Burgos desde sus preliminares .(detención de los activistas de E.T.A.) 
hasta la sentencia e indulto de los condenados a muerte. Se transcriben 
y apostillan numerosos documentos procesales (acta de acusación, me-
morias de la defensa, actas del consejo celebrado durante los días 3 al 
9 de diciembre de 1970) acompañados de notas publicadas por la prensa 
española y extranjera a lo largo de todo el mes. La tesis del autor es 
que en Burgos no hubo un «proceso judicial», sino «político»: un enfren-
tamiento del «orden revolucionario» -asumido por los procesados- al 
«orden contrarrevolucionario» -representado por el Tribunal. - E. G. 
80261 HALIMI, GISELE: Le proces de Burgos. - Préface de JEAN-PAUL SAR-
TRE. - Collection Témoins. - Gallimard. - Paris, 1971. - xxx + 321 p. 
8 láms. (22 X 15). 
Crónica periodística del proceso celebrado en Burgos durante los días 
3 al 9 de diciembre de 1970, contra dieciséis miembros del movimiento 
Euzkadi ta Azkatasuna (E.T.A.). La autora asistió al mismo como dele-
gada de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Las 74 
páginas de la crónica van seguidas de numerosos documentos relativos 
al proceso (acta de acusación, memorias de la defensa, declaraciones de 
los procesados sobre malos tratos recibidos, textos doctrinales de E.T.A., 
informe confidencial del Consejo Nacional del Movimiento, artículos 
aparecidos en la prensa de dieciocho países extranjeros, etc., etc.) todos 
ellos de positivo interés histórico. El prefacio de J. P. Sartre presenta 
el movimiento E.T.A. como la reacción del pueblo vasco ante el Estado 
español. - E. G. 
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80262 MALAGÓN, JAVIER: Historiografía de la guerra civil española.-
«Panoramas» (México), 111, núm. 16 (1965), 203·221. 
Señala que ha seleccionado, de entre la abundante bibliografía sobre la 
guerra civil, un limitado número de obras representativas de los varios 
puntos de vista sobre la guerra. Pueden dividirse en varios grupos: los 
relatos de los participantes, algunos escritos durante la guerra, otros 
después a base de recuerdos o de documentos; escritos de quienes cam· 
biaron de ideología; trabajos de españoles en exilio durante la guerra; 
propaganda; crónicas militares; estudios de autores españoles y ex-
tranjeros; bibliografías; y documentos. Basado en una conferencia dada 
en la Universidad de Texas y repetida en varias otras de América.-
SARAH E. ROBERTS (H.A., XV, 3236). 
80263 «Perche adammo in Spagna». Scritti di militanti antifascisti 1936-
1939. - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Anti-
fascisti. - Roma, 1966. - XIII + 317 p. 
Ref. «Libri e Riviste d'Italia» (Roma), XIX, núm. 206 (1967), 757. 
80264 MILANY, JOAN DE [seudónimo de J. SAYOS ESTIVILL]: Un aviador de 
la República. - Editorial Nova Terra (CoHecció «Actituds». Serie 
Biografía). - Barcelona, 1970. -181 p. (18,5 X 12,5). 
Memorias de un voluntario piloto de aviación al servicio de la República 
durante la guerra civil. La obra no es un diario de guerra y, por tanto, 
~,u interés es más bien escaso en lo que se refiere a la historia militar. 
l"oseen, en cambio, un gran valor de testimonio la exposición de las 
motivaciones personales del autor y la descripción de ambientes (el fren-
te, la retaguardia, el exilio). El autor oculta bajo pseudónimo su nom-
bre y el de todos los protagonistas de su relato con rango inferior a 
capitán. - E. G. 
80265 MANERA, E.: Conducción de las operaciones navales en la guerra 
civil española. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 176 
(1969), 137-147. 
Señala la escasa bibliografía en la materia. Distingue tres fases: la pri-
mera, tendente al dominio del estrecho de Gibraltar; la segunda, el del 
mar Cantábrico; y la tercera, en el Mediterráneo, entre las Baleares, Al-
mería y la frontera francesa. Hace un resumen de la lucha por y contra 
el tráfico marítimo en cada una de ellas. - A. L. 
80266 CAMBRA, FERNANDO P. DE: El Crucero «Canarias» y la Marina de 
Guerra española. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 111, núm. 
30 (1970), 90-99, 13 láms. 
Divulgación. Exposición rápida de la actuación de la Marina nacional-
durante la guerra civil española con una visión favorable de los vence-
dores de la contienda. - T. M. S. 
80267 BLANCA CARLIER, J. M.: En torno a una consulta. - «Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 511-519. 
A propósito de la acción del crucero «Canarias» en Rosas el 30 de octu-
bre de 1936, interpretada por la prensa republicana como un desembarco 
fracasado, se recogen algunas versiones distintas de otros hechos bélicos 
de la Marina en la guerra civil, según el bando beligerante del cual 
procedían: hundimientos del «España» y el «Baleares», y embarranca-
miento del «José Luis Díez» al este de Gibraltar. - A. L. 
80268 BLANCA CARLIER, J. M.: Las últimas operaciones navales: 1936-1939.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 153-162. 
Es un resumen de la actuación de la escuadra nacionalista en el período 
comprendido entre la toma de Barcelona, el 26 de enero, y el 7 de marzo 
de 1939, en que fue sofocado -el levantamiento de Cartagena. En el mismo 
se sitúa la ocupación de la isla de Menorca. - A. L. 
22 - IHE - XVII (1971) 
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80269 BLANCA CARLlER, J. M.': Rumbo a Bizerta. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 178 (1970), 609-615. 
Describe la salida de la flota republicana con rumbo a Argel, en los úl-
timos días de la guerra civil, marzo de 1939, y su recuperación en Bizerta, 
inmediatamente después de la terminación de las hostilidades, en abril 
siguiente. - A. L. 
80270 ESPINOSA, M.: Memorias de un agregado naval. - «Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), núm. 180 (1971), 511-519. 
Contiene algunos recuerdos autobiográficos del autor, agregado naval 
en Berlín hasta el fin de la segunda guerra mundial, e inmediatamente 
comandante del destructor «Almirante Miranda», de servicio en el Me-
diterráneo. - A. L. 
Economía, sociedad, instituciones 
80271 ESTAÚN-LLANAS, M.; y BAQUER-FERRER, S.: Moción elevada en nombre 
de la Cámara de Comercio de Huesca. - «Pirineos» (Jaca-Zarago-
za), XXIV, núm. 87-90 (1968 [1969]), 153-182, 3 mapas esquemáticos. 
Amplio informe presentado al V Congreso Internacional de Estudios Pi-
renaicos, Jaca-Pamplona, 1966. Examina las posibilidades y actividades 
económicas de la provincia de Huesca, señalando la conveniencia de que 
se trace un plan de desarrollo del Alto Aragón. - M. R. 
80272 Spain. - OECD Publications. - Paris, 1969. - 64 p_ (24 x 15). 
Detallado examen de la posición económica de España durante 1967-1968.-
J. L. Sh. 
80273 MONTSERRAT RECODER, PEDRO: Los pastos pirenaicos y su importan-
cia económica. - «Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 (1968 
[1969]), 133-152. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pi-
renaicos, Jaca-Pamplona 1966. Esboza la situación actual de los pastos 
y señala las posibilidades de mejorarlos. - M. R. 
80274 ISBERT SORIANO, JosÉ: Defensa de los recursos pesqueros del Me-
diterráneo. - «Expansión Regional» (Barcelona), núm. 10 (1971), 
25-34. 
Se trata de una comunicación presentada por el Sindicato Nacional de 
Pesca de España, en la reunión del C.M.E.R. celebrada en Ajaccio ('j 
30-IV-70. Aporta datos estadísticos actuales referentes a la situación c\P 
la pesca en España. - T. V_ 
80275 ÁLVAREZ-GENDfN y VALDÉS-HEVIA, ÁLVARO: La industrialización esta-
tal. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 226-227. 
Resumen de tesis doctoral en la que se analiza la intervención del Estado 
español en este aspecto desde 1940, el estatuto jurídico que la regula, 
antes de tratar del INI y sus empresas, de la RENFE y del Plan de 
desarrollo. - C. B. 
80276 RUBIO CARSI, ÁNGEL: Industria Química: Evolución de los salarios 
durante el quinquenio 1965-1970. - «Revista Sindical de Estadísti-
ca» (Madrid), XXVI, núm. 102 (1971), 62-72. 
Recopilación de datos estadísticos referentes a la remuneración del per-
sonal en la industria química durante los últimos cinco años. - T. V. 
80277 MANZANEDO MATEOS, JosÉ ANTONIO: El comercio exterior en el or-
denamiento administrativo español. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 250-251. 
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Resumen de tesis doctoral que estudia la intervención del Estado en 
el comercio exterior, a través de la escasa jurisprudencia producida des-
de 1944. - C. B. 
80278 Memoria comercial del año 1968. - Cámara de. Comercio, Industria 
y Navegación de Bilbao. - Bilbao, 1970. - 552 p. (24 X 17). 
Información estadística de carácter exhaustivo sobre la economía viz-
caína durante el citado ejercicio, precedida de una introducción general 
sobre la evolución de la economía nacional en el mismo período. Un 
excelente aparato gráfico ilustra el resumen numérico general que cierra 
el volumen. - C. M. S. 
80279 Memoria descriptiva del desarrollo comercial e industrial de la 
provincia. Años 1966 y 1967. - Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de la provincia de Logroño. - Logroño, 1970. - 359 p. 
(26,5 X 20,5). 
Exhaustiva información estadística para los años citados sobre los dis-
tintos sectores de la economía logroñesa. - C. M. S. 
80280 DEL VALLE FERNÁNDEZ, RAMÓN: Ideas y números sobre el fabuloso 
mundo del espectáculo. - «Revista Sindical de Estadística» (Ma-
drid), XXVI, núm. 102 (1971), 247. 
Presentación por medio de tablas estadísticas, gráficas y mapas de la 
panorámica actual del mundo del espectáculo en España: cinematogra-
fía, deportes, música, toros, teatro, circo, variedades. Contiene un anejo 
con el censo electoral sindical del espectáculo del año 1970. - T. V. 
80281 CATALÁN CALVO, MANUEL: Producción regional de alimentos. Me-
didas para mejorarla. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 343. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología dedicada a la región 
aragonesa: formas de explotación, regadíos, capitalización, comerciali-
zación de los productos, etc., y proyectos para su mejora. - C. B. 
80282 MARTíNEZ BELLvíS, DIEGO: Encuesta de alimentación de Corvera 
(Murcia). - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 
61-64 (1967 [1969]), 352-353. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología sobre la nutrición de 
la población de una zona rural de secano, con un estudio geoeconómico 
de la comarca. - C. B. 
80283 GARCÍA PRIETO, OSCAR: Encuesta de alimentación de Marchena (Se-
villa). - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 348-349. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología que es un estudio 
sobre la nutrición y las características de la región: geografía, agricul-
tura, ganadería, demografía, etc. - C. B. 
80284 ALSINA FERREROS, JORGE: Encuesta de las poblaciones de Orgañd, 
Fígols de Orgañá, Coll de Nargó y Oliana, provincia de Lérida.-
"Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 
[1969]), 342. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología sobre estado nutritivo 
real de dicha zona. Incluye un estudio geográfico y demográfico. - C. B. 
80285 JARA ALBARÁN, FRANCISCO: Encuesta de alimentación en Quintanilla 
del Monte y Villanueva del Campo. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 350. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología sobre la nutrición en 
estos dos pueblos zamoranos. Incluye un estudio sobre sus récursos 
y su nivel de vida. - C. B. 
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80286 BOCH SAL6N, BARTOLOMÉ: La potestad correccional en la admi-
nistración local. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, 
núm. 61-64 (1967 [1969]), 234-236. 
Resumen de tesis doctoral que estudia las multas, los deberes de los 
ciudadanos y de los funcionarios en la esfera provincial y municipál, 
sobre todo a base de la Ley del 12 de mayo de 1956. - C. B. 
Aspectos religiosos 
80287 ARZA ARTEAGA, ANTONIO: Los bienes eclesiásticos en el Concordato 
español· de 1953. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, 
núm. 61-64 (1967 [1969]), 233-234. 
Resumen de tesis doctoral que estudia la adquisición, la administración 
de los bienes de la Iglesia, las exenciones de que gozan, y su relación 
con el Estado. - C. B. 
80288 Die sozialen Postulate der spanischen Bischofe. - «Herder Korres-
pondenz» (Freiburg i.B.), núm. 24 (1970), 397-398. 
Nota sobre los acontecimientos previos a la reunión plenaria del epis-
copado español del 6 al 11 de julio (1970) y de su declaración sobre la 
pobreza en la Iglesia. Alusiones a la situación social y al Concordato.-
A. B. 
80289 Un testimonio sacerdotal. Padre Bonifacio Llamera O.P. (1913-1959). 
«Teología Espiritual» (Valencia), XIV, núm. 41 (1970), 137-261. 
Número de homenaje a este dominico español entregado a la formación 
del clero. Consta de una presentación a cargo de Marcelino Llamera y de 
dos artículos sin firma: Semblanza del P. Bonifacio Llamera O.P. y La 
enfermedad y la muerte del P. Bonifacio. Cierra el número un apéndice 
firmado por M. Llamera, Fichero formativo del P. Bonifacio L/amera O.P. -
J. B. R. 
Aspectos culturales 
80290 VALENTÍ FIOL, EDUARD: La Universitat Autonoma de Barcelona en 
el record i en la historia. - «Serra d'Or» (Barcelona), XII, núm. 
132 (1970), 19-24, 12 fotografías. 
Recuerdos personales sobre la creación, características y problemas (en-
tre éstos el bilingüismo y la protesta de Américo Castro) de la Uni-
versidad Autónoma fundada en 1933. Aparato crítico. - M. Cl. 
80291 GONZÁLEZ, N[AZARIO]: Hacia una nueva pedagogía universitaria.-
«Razón y Fe» (Madrid), núm. 877 (1971), 139-151. 
Consideraciones sobre la necesidad de cambios estructurales en la peda-
gogía universitaria de las ciencias del espíritu. El autor asienta gran 
parte de sus reflexiones sobre ejemplos históricos. - J. M. C. 
80292 SOLER PLANAS, JUAN: ¿Es original el pensamiento filosófico de Ju-
lián Marías? - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), V (1971), 57-73. 
Estudio fervoroso, penetrante y objetivo del pensamiento de Marías, inex-
plicable sin Ortega pero que a la par ofrece «una trayectoria personal 
de innovación filosófica», que le presta peculiaridad, «mediante una apro-
piación de la filosofía anterior, que hace posible su pervivencia sin men-
gua de la diversidad de pensamientos y estilos, y desemboca en un 
carácter de rigurosa y sistemática originalidad». - A. S. 
80293 CAPONIGRI, A. ROBERT (ed. and trans.): Contemporary Spanish 
Philosophy: An Anthology. - University of Notre Dame Press.-
Notre Dame and London, 1967. - XVI + 383 p. (21,5 X 13,7). 
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Excelente colección de artículos escritos por españoles, residentes en 
España o no, entre 1956 y 1967. Los autores representados son José 
Luis Aranguren, Luis Díez del Corral, José Ferrater Mora, José Gass, 
Pedro Lain Entralgo, Luis Legaz y Lacambra, Juan José López Ibor, Ju-
lián Marías, Eduardo Nicol, Juan Zaragüeta y Bengoechea, y Xavier 
Zubiri. El recopilador y traductor admite que la selección es limitada, 
pero, considerando la falta de material en inglés el libro ha sido muy 
bien recibido. - J. L. Sh. 
80294' AMOR6s, ANDRÉS: Conversación con Cela. Sin máscara. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 99 (1971), 267-284. 
Entrevista en la que Cela responde a las preguntas sobre su formación 
literaria y su obra. - R. O. 
80295 VALLE FERNÁNDEZ, RAM6N DEL: Cine español 1970. - «Revista Sin-
dical de Estadística» (Madrid), XXVI, núm. 102 (1971), 48-6l. 
Resumen gráfico y numérico de la producción, distribución y ·exhibi· 
ción cinematográfica en España en el año 1970. - T. V. 
